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E l p l a n f e r r o v i a r i o 
Son tan poderosas y obvias las razones 
que abonan la importancia de los proyec-
tos ferroviarios, de los cuales dimos ayer 
amplia información, que huelga exami-
narlas y aun ponderarlas.; Acorlamienlo 
de distancias entre la capital de España 
y regiones tan importantes como Galicia, 
Andalucía y Levante; notable disminu-
ción de la línea Norte-Sur; acercamiento 
a Francia y Portugal; creación de nuevas 
líneas que de Sur a Norte, por el Este, 
recorran zonas riquísimas, en las que se 
encierran magníficas esperanzas de resur-
gimiento; verdadera redención de olvida-
das estepas, que, como la Siberia extre-
meña, llevan años y años esperando que 
el Estado las ponga en relación con el 
resto del pa í s ; posibilidad de intensifica-
ción y aun de creación de muchas fuer-
zas productoras; incremento, en fin, de 
la riqueza nacional, que el ministro de 
Fomento calcula en 1.000 millones por 
año . . . j Con todo ello, trabajo a millares 
de brazos en las obras de construcción 
ferroviaria y en las fábricas proveedoras 
de los materiales necesarios; acaso, so-
lución a la crisis por que atraviesa la si-
derurgia española. Tal es el porvenir 
•confortador y halagüeño, propicio a los 
más patrióticos optimismos, que estas re-
formas auguran. 
Respecto al plan, a cada uno de los fe-
rrocarriles cuya inmediata construcción 
ha acordado el Consejo, nada decimos.. Lo 
primero, porque no nos juzgamos capa-
citados; a más, porque confiamos en la 
competencia del Consejo Superior Ferro-
viario y del ministro de Fomento. Pero 
el más profano advierte, mirando a un 
mapa, que no se trata, en ningún ca-
so, de aquellos famosísimos ferrocarriles 
«parlamentariosí, que más se inspiraban 
en los intereses caciquiles que en el jui-
cio de los técnicos. En fin, creemos que 
ya no es hora de discutir, sino de eje-
cutar. Acaso alguien pensara que tal tra-
zado pudiera variarse con ventaja econó-
mica o de otra índole. No estamos nos-
otros en este grupo. Nos parece de apli-
cación el adagio que señala a lo mejor 
como enemigo de lo bueno; y aunque el 
plan ferroviario pudiera mejorarse—que 
ni lo afirmamos ni lo negamos—, nos 
basta saber que el aprobado es bueno 
para no regatear nuestro aplauso.; 
Además, ministros como el conde de 
Guadalhorce merecen apoyo decidido. No 
sólo por su competencia, generalmente 
reconocida, y por su laboriosidad incan-
sable y celosa, de que tan patentes prue-
bas-viene dando desde que entró en el 
ministerio, continuando sus hábitos de 
hombre de organización y de trabajo, sino 
por el civismo con que ataca de frente 
los problemas, yendo derechamente a su 
solución y sin rehuir las responsabilida-
des. El conde Guadalhorce, en fin, tiene 
confianza en España, en su vitalidad, y 
este fecundo optimismo sabe infundirlo y 
comunicarlo. ¡Virtud poco frecuente en 
los hombres directores de nuestro país, 
y en grado extremo necesaria! 
Una observación es prudente hacer a 
las declaraciones del ministro de Fomen-
to, insertas ayer en EL DEBATE. Cuida el 
ministro de disipar posibles temores del 
contribuyente con la advertencia de que 
sólo con los recursos allegados por la re-
ciente Deuda ferroviaria y con ciertas 
consignaciones que en los presupuestos 
del Estado vienen incluyéndose, hay di-
nero bastante para realizar las obras pro-
yectadas. Bien está. Pero nosotros no 
quisiéramos que en este punto pecara el 
Gobierno por timidez. Para realizar obras 
eminentemente reproductivas no debe es-
catimarse el dinero. Reflejan exactamente 
nuestro pensamiento los siguientes párra-
fos del señor Olascoaga, publicados en 
EL DEBATE el 13 del pasado diciembre: 
«¿De dónde saldrá el dinero?, se pregun-
ta en primer término. Pues del Banco de 
España, que para eso tiene la facultad de 
fabricar billetes. Pero ello sería la infla-
ción. No; porque, según la teoría moder-
nísima de autoridades profesionales, uni-
versitarias y político-financieras, la infla-
ción sólo se caracteriza por el aumento de 
los signos monetarios sin el correspondien-
te o proporcionado aumento de los bienes 
reales o mercancías.! 
«Un aumento de la circulación fiduciaria 
para fines reproductivos, económicamente, 
no es propiamente inflación si, en efecto, 
se consiguen las reproducciones de bienes 
^ e se tienen en vista. Sí, por ejemplo, 
para construir unos canales de riego que 
van a fertilizar tierras en extensión de 
miles de hectáreas, con cuyo rendimiento 
se obtiene una riqueza superior a la in-
vertida o gastada en las obras, hace falta 
emitir billetes del Banco de España, no 
sería lícito oponerse a ello bajo el pretexto 
de que se hacia inflación, pues el valor 
de la contrapartida absorbía inmediata-
mente al representado por los billetes de 
esta especial emisión.» 
•Para las empresas económicas de posi-
tivo rendimiento reproductor, los emprés-
titos, sacados, en primer término, de las 
disponibilidades y ahorros nacionales, y 
en último término, del Banco de Emisión.» 
Creemos que estas frases expresan un 
criterio de salvadoras audacias, que no 
rechazarán ni el presidente del Consejo 
ni el ministro dp Fomento. 
En resumen: el domingo último fué un 
buen día para el Gobierno. No sólo por 
la aprobación del plan ferroviario, sino 
por el avance dado en Consejo" a los pro-
yectos hidráulicos, de carreteras y otros 
de Fomento; porque en ese día se hizo 
pública la generosa y ejemplar donación 
con que el marqués de Valdecilla favorece 
a la Universidad madrileña; por la con-
cesión de 200.000 pesetas para construc-
ción de autogiros «Cierva», que, con la 
protección dispensada al raid aéreo a 
Buenos Aires, prueba cuan acertadamente 
se preocupa el Gobierno de la aviación, 
problema al que todos los de Europa con-
sagran afanosos desvelos; en fin, por el 
propósito del ministro de Hacienda de 
encargar a Comisiones extragubernamen-
tales y técnicas el estudio de posibles 
pconomías en el presupuesto, aunque no1 
iContinúa al í inal de la 2.» columna.) 
M i l millones de pérdidas en 
la inundación de Bélgica 
Los muertos de Méjico ascienden 
a 700 de 20 pueblos devastados 
BRUSELAS, 12.—El Gobierno belga ha he-
cho ya un balance provisional de las pér-
didas causadas por el agua en Bélgica. E l 
total pasa de 1.000 millones de francos. 
Hay que tener en cuenta que la región 
más castigada por las inundaciones ha sido 
la parte industrial de Bélgica. En los es-
tablecimientos Cockerill, en Scraing, por 
ejemplo, se calclilan los destrozos en 100 
millones de francos y se necesitarán seis 
meses para reparar completamente la ma-
quinaria. 
En todas partes se ha reanudado el tra-
bajo. Se han abierto créditos a todos los 
establecimientos damnificados, y Bélgica va 
a realizar un gran esfuerzo* Ahora bien, 
el ministro de Hacienda ha manifestado su 
inquietud. 
E N MEJICO 
PARIS 12.—Telegrafían de Nueva York 
a los diarios que las inundaciones han de-
vastado unos 20 pueblos en el Estado de 
Nayarit (Méjico). 
Parece que los muertos se elevan a 700. 
y que la población sufre los rigores del 
hambre, a causa de la carencia casi total 
de víveres. 
Se recaudaron 97.072.815 liras 
Mussolini había pedido 25 millones 
—o— 
ROMA, 12.—Según un comunioado del mi-
nisterio del Tesoro, la suscripción nacional 
llamada del dólar, para ayudar al pago de 
la deuda de Italia a los' Estados Unidos, 
que se abrió el 18 de noviembre y se cerró 
el 31 de diciembre del pasado año, ha pro-
ducido la suma de 07.072.815 liras. 
Se afirma que Seipel vuelve 
al Gobierno de Austria 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Desde Viena dan como in-
minente la dimisión del ministro de Nego-
cios Extranjeros, Matajá. 
Aunque se aseguraba que el Gobierno no 
sufriría más cambios que éste y el del mi-
nistro de Agricultura, parece probable la 
crisis total, afirmándose que monseñor Sei-
pel volverá a ocupar el puesto de primer mi-
nistro. T. O. 
Los bandidos de Méjico han 
sido capturados 
Los viajeros asesinados son cincuenta 
MEJICO, 12.—El ministro de la Guerra 
anuncia que las tropas que salieron en 
persecución de los bandidos que asaltaron 
un tren, cerca de Guadalajara, cercaron 
a la partida, dando muerte a varios ban-
dido's y capturando a otros ocho, los cua-
les fueron inmediatamente fusilados. 
Todo el botín fue recuperado y los es-
casos supervivientes de la partida han huí 
do separadamente a la montaña. 
MEJICO, 12.—Los contados viajeros que 
lograron salvar sus vidas en el ataque de 
los bandidos a un tren, en las inmediacio-
nes de Guadalajara, dicen que los foraji-
dos habían subido a los vagones en esta-
ciones distintas y como viajeros ordina-
rios. 
Cuando el tren se hallaba en plena mar-
cha y entre dos estaciones muy distantes, 
los bandidos iniciaron el ataque, matando 
o hiriendo a la mayor parte del personal 
de servicio y deteniendo la marcha del 
convoy en pleno campo, después de dar 
muerte al maquinista y fogonero, cuyos 
cadáveres arrojaron a la vía. 
Inmediatamente procedieron a desvalijar 
a los viajeros, degollando sin piedad a 
cuantos intentaron oponer la menor resis-
tencia, calculándose que el número de los 
que fueron asesinados en esta forma se 
eleva a 50. 
Terminada esta operación, los bandidos 
desengancharon la máquina, poniéndola en 
marcha, después de montar todos en ella, 
siguiendo en toda velocidad hasta llegar 
al pie de unas montañas, en las que se 
internaron con el botín. 
Las autoridades ferroviarias, al tener 
noticia del atentado, expidieron inmedia-
tamente para el lugar donde se hallaban 
las víctimas un tren de socorro, en el que 
embarcó un importante destacamnto de 
tropas, con orden de capturar, vivos o 
muertos, a los autores de la salvaje agre-
sión. 
Será sustituido el «Shenandoah» 
(RADIOGRAMA ESPLCIAÍ. DE E L DERATE) 
ÑAUEN, 12.—En el Congreso norteamerica-
no se ha presentado una proposición de 
ley, pidiendo un crédito de cinco millones 
de dólares (35 millones de pesetas) para la 
construcción de un nuevo dirigible que sus-
tituya al «Shenandoahi.—3". O. 
L O D E L D I A 
Cámaras y Sindicatos 
Se ha dirigido al Gobierno la Confe-
deración Nacional Católico-Agraria, opo-
niéndose a la implantación de la cuota 
obligatoria de las Cámaras Agrícolas, que 
una vez más so ha solicitar'o del ministe-
rio de Tomento. 
Hacemos nuestras las razones en que 
funda la Confederación su resistencia a 
la cuota obligatoria, y esperamos que el 
Poder público se penetre de la justicia 
y conveniencia que las inspiran. 
L a libertad de asociación en el cam-
po, lejos de encerrarse en los limites es-
trechos de los organismos oíiciales y 
arrastrar dentro de ellos una vida lán-
guida y precaria, ha adoptado formas es-
pontáneas y variadas, creando organiza-
ciones pujantes, a^ítra paja desarrollarse 
por sí mismas, sin necesidad del calor 
artificial de un régimen de privilegio. En 
esas Asociaciones es donde se muestra 
tal cual es el modo de pensar y de sen-
tir de la población campesina. Las otras 
entidades de carácter oficial, donde la 
obligada compensación de tendencias y 
doctrinas crea una neutralidad lindante 
con lo infecundo, no pueden considerar-
se como vehículo apropiado de las aspi-
raciones e intereses de las clases agríco-
las, y menos con carácter de monopolio. 
Los monopolios, a más de ser poco 
simpáticos a la sociedad, son las más 
de las veces injustos y contraproducen-
tes en la práclica. Lu el caso presente 
supone desde luego un verdadero im-
puesto que gravará al labrador. Calcúle-
se además el daño que en la población 
rural podría ocasionar el monopolio de 
la oficialidad concedido innecesariamente 
a unas entidades como las Cámaras Agrí-
colas, campo abierto a todo género de in-
tromisiones caciquiles, por lo mismo que 
tienen necesidad de sustituir con el apo-
yo del Poder público la fuerza que, por 
lo común, espontáneamente les niega la 
sociedad. 
Abrigamos la confianza de que el mi-
nistro de Fomento, atento a las verdade-
ras necesidades de los agricultores es-
pañoles, frustrará la vieja maniobra de 
las Cámaras Agrícolas y denegará el abu-
sivo privilegio de las cuotas obligato-
rias. Con ello evitará inferir un daño po-
sitivo a entidades beneméritas como la 
Confederación Nacional Católico-Agraria, 
instrumento el más poderoso de asocia-
ción campesina, y eficacísimo auxiliar 
—quizá insustituible—del Gobierno en to-
do intento de colonización o de reforma 
agraria. 
La formación clásica 
El jefe del Gobierno inglés, mister 
Baldwin, ha pronunciado en Londres un 
discurso en la reunión anual de la aClas-
sical Associaliom. Ha hablado como hom-
bre de Gobierno, primero, y como simple 
aficionado a los clásicos, después. Así, 
desdoblada, la personalidad del ilustre po-
lítico, se ha manifestado en ambos as-
pectos como un amante de la antigüedad 
griega y latina. 
'Místcr Baldwin ha eslado elocuente y 
preciso. Como hombre de Eslado, no ol-
vida la lección de Roma. Como hombre 
moderno, que lucha y a veces se desalien-
ta, halla en los clásicos un «depurativo 
morah, el «sentido de la proporción», el 
«verdadero valor de las palabras y de 
los conceplos». Cuando su primera cam-
paña electoral, leía todas las noches a 
Homero y a Horacio y recobraba así el 
equilibrio de su espíritu. 
Estas valiosas palabras de un hombre 
que 110 puede olvidar en ningún caso que 
toda una gran nación se fija en lo que 
él dice, son merecedoras de atención y 
comentario. L a gran verdad que encie-
rran es una verdad olvidada en hiuchos 
sectores del mundo intelectual moderno 
y en casi todos los sectores de la vida es-
pañola. 
L a cultura clásica, su valor inmenso 
como elemento formativo, tienen decisi-
va importancia. No en vano se llaman 
chumanidadin estos estudios. Con ellos 
se tiende a no perder nunca de vista al 
«hombrcí, llevados del nuevo entusiasmo 
por la máquina. Sobre una formación 
clásica araigan los conocimientos de toda 
índole, como plantas sobre tierra abona-
da. Sobre ella tienen las ciencias y las 
artes una raíz de humanidad. Pallando 
ella, la raíz desaparece. Y no podemos 
encarecer nunca bastante lo que esa raíz 
comunica de fuerza interior y de savia 
jugosa a toda construcción humana. No 
debe olvidarse esto cuando se piensa en 
los problemas que plantea la educación 
de la juventud. 
se acometa la tarea con el carácter de to-
talidad que nosotros quisiéramos. 
Al constituirse el actual Gobierno diji-
mos que los hombres que lo integran pue-
den hacer mucho por España. Muy de 
veras celebramos que los actos ministe-
riales comiencen a dar realidad a nues-
tras esperanzas;. 
Sobre "El Noticiero 
del Lunes" 
Ayer dimos cuenta de la nueva forma 
en que aparece la Hoja Oficial y las va 
naciones y mejoras en ella inlroducidas 
L a nueva publicación constituye para 
nosotros la prueba tangible de que e 
problema que tanta alarma sembró en 
tre los periodistas hace poco, se halla so 
lucionado. Con E l Noticiero del Lunes se 
llena el deseo del jefe del Gobierno su-
primiendo la incomunicación con el pú-
blico y se satisface a los periodistas res 
pelando su descanso. Todo se ha hecho 
dentro de una plausible armonía que su-
prime temores y recelos. 
E l único que pudiera exteriorizarse nos 
parece caer fuera de los designios del 
Gobierno y de la finalidad que informa 
al nuevo periódico. Nos referimos a la 
publicidad inserta en el mismo. E s in-
dudable, a nuestro modo de ver, que el 
jefe del Gobierno no se propone iniciar 
una competencia. Con la publicidad ya 
conseguida E l Noticiero del Lunes pue-
de desenvolverse en el terreno económi-
co sin acarrear una pérdida. Eso basta. 
Con eso el perjuicio es bien poco para 
las Empresas, las cuales confían funda-
damente en que no se traspasará el lí-
mite. Basta conocer el buen juicio y el 
tacto político del general Primo de Ri-
vera para comprender que éste no se 
propone en modo alguno ocasionar daño 
a los intereses de las Empresas periodís-
ticas. 
Por estas razones, nos parece ya solu-
cionada la cuestión que tanto hubo de 
alarmarnos días atrás, y no queremos mo-
lestar la atención del Gobierno atrayén-
dola hacia pequeñas cuestiones, cuando 
tiene otras vitales en qué ocuparse, y aoj 
| ellas se ocupa efectivamenta. 
S e c r e a l a M e d a l l a ' 
d e l T r a b a j o 
o 
El Consejo examina las negocia-
ciones comerciales con Cuba 
Se consultará a los funcionarios 
sobre su jornada de trabajo 
—o— 
A las siete se constituyó anoche el Con-
sejo de ministros. Los señores Yanguas y 
Aunós llegaron algo retrasados, por haber 
asiitido a la conferencia del general Bruce 
en la Residencia de Estudiantes. 
A las nueve y media terminó la reunión. 
E l jefe del Gobierno dijo al salir: 
—Ha sido un Consejo completamente ad-
ministrativo. 
Después, el jefe del gabinete de Informa-
ción facilitó la siguiente nota: 
«El ministro de Estado expuso la situa-
ción de nuestro comercio exterior e infor-
mó del curso de las negociaciones. 
Se aprobó el pliego de condiciones pro-
puesto por el ministro de Gracia y Justicia 
relativo al Palacio de Justicia de L a Co-
rulla. 
Se resolvió un expediente de Guerra pro-
poniendo la concesión de la Medalla Mili-
tar al batallón de Cazadores de Llerena 
por la brillante conducta de esta unidad 
en el sector de Gomara el 17 de diciem-
bre de 1921. 
De Trabajo se aprobó un decreto crean-
do la Medalla del Trabajo. 
De Instrucción, un expediente relativo a 
la implantación del destajo entre los de-
lineantes del Instituto Geográfico. 
Se autorizó al ministerio de Fomento 
para construir por Administración la ca-
rretera de Orotava a Vilaflor (Tenerife) y 
para que se habilite el edificio en cons-
trucción, destinado al Instituto Geológico de 
España para que se celebre allí el próximo 
Congreso de Minería.» 
* * « 
Como dijo a los informadores el presi-
dente del Consejo, en la reunión se exa-
minaron diversas cuestiones de índole ad-
ministrativa. E l señor Yanguas Messia ha-
bló extensamente del comercio exterior de 
España, por lo que se refiere, sobre todo, 
a nuestras negociaciones con Cuba, tema 
acerca del cual ha terminado su misión 
la sección de Tratados del Consejo de 
Economía. Toca al Gobierno ahora el es-
tudio del dictamen y concretar el punto 
de vista oficial, que es probable conociera 
ya anoche el Consejo en líneas generales 
De una parte, como se sabe, Cuba defien 
de su comercio de azúcar, tabaco y alcohol 
de caña, a cambio de lo cual ofrece com 
pensaciones a la producción española, con-
cediendo a varios artículos los mayores 
privilegios. No es de extrañar que se pe-
saran en el Consejo las ventajas e incon-
venientes que de negociaciones de tal ín-
dole se derivan para nuestra economía y 
que el examen haya quedado pendiente para 
Consejos sucesivos. Lo que sí puede ase-
gurarse es que las negociaciones entre 
Cuba y España entran ya en un período 
de actividad y que se intensificará el can 
je de notas entre el departamento de Es-
tado y el representante en Madrid de la 
república cubana. 
Los ministros escucharon con la mayor 
atención el informe relativo al comporta-
miento del batallón de Llerena en la ac-
ción que alude la nota oficiosa. Se trata 
de un episodio exornado de circunstancias 
heroicas, entre las cuales figura la de que 
la dotación quedara reducida a la cuarta 
parte. 
Entre los expedientes de Fomento, el de 
construir por administración la carretera 
de Orotava a Vilaflor, tiene suma impor-
tancia. Se trata de unir la carretera fiel 
Norte de la isla de Tenerife con la del 
Sur. Así y todo, lo de menos es que cese 
la incomunicación entre los habitantes de 
una y otra comarca. Se sobrepone a este 
beneficio el de facilitar la inmediata cons-
trucción del Sanatorio de las Cañadas, que 
son una cadena de montañas que rodean 
las faldas del Teide. L a carretera proyec-
tada permite, además, el acceso al volcán, 
no sólo de los turistas, que en gran nú-
mero descargan a diario en los puertos 
insulares los barcos transatlánticos, sino 
también el de Misiones científicas univer-
sales, que realizan en aquellas alturas ex-
perimentos geológicos y atmosféricos. 
Otra autorización dependiente del mis-
mo ministerio permitirá alojar en el edi-
ficio para Instituto Geológico, que actual-
mente se construye, el Congreso de Mine-
ría, que se celebrará en mayo, y el Con-
sejo permanente de Minería. 
Una propuesta del ministro del Trabajo 
señala una innovación en nuestra legisla-
ción social. Consiste en establecer una dis-
tinción, cuya categoría podría ser suscep-
tible de convertirse en una orden análoga 
a la de Beneficencia. Se crea la Medalla 
del Trabajo, en tres acuñaciones: oro, pla-
ta y bronce. L a primera se podrá conce-
der a establecimientos o entidades particu-
lares—mercantiles, industriales, etcétera— 
que sobresalgan en concursos, ferias, cer-
támenes y exposiciones nacionales o extran-
jeras, o en otras actividades, y a particu-
lares, singularmente a obreros. E n la re-
glamentación se prevé el caso de que el 
hecho que haga acredor el rasgo de un 
obrero a esa recompensa le inhabilite fí-
sicamente para el traba^. En tales circuns-
tancias, la medalla de oro llevará aneja 
una pensión o acaso el derecho de los 
hijos a una beca en las enseñanzas depen-
dientes del ministerio del Trabajo. L a con-
signación económica que exige esta fun-
dación se extraerá de las multas que por 
infracción del trabajo recaude el Institu-
to Nacional de Previsión para fines de be-
neficencia social. 
Acordaron también los consejeros diri-
girse a los funcionarios de los respectivos 
ministerios, en el sentido de que indiquen 
si prefieren cumplir las cinco horas estríe 
tas en una sola jornada o repartidas en 
tro mañana y tarde. 
E l ministro de Hacienda entregó al pre-
sidente del Consejo telegramas de felici-
tación, dirigidos en estos días al señor 
Calvo Sotelo, y el general Primo de Bi-
vera trató de varias cuestiones con los 
ministros, entre ellas, la del descanso do-
minical de la Prensa y su viaje a la pro-
vincia de Jaén, acompañando al Bey. 
E l Rey y el presidente a Jaén 
Esta noche saldrán para Jaén su majes-
tad el Bey y el jefe del Gobieito. Como el 
viaje no tiene carácter oficial, los minis-
tros no acudirán a la estación. 
Quiñones de León se reunirá con el Rey 
en Moratalla 
E l embajador de España en París lle-
gará a la Corte mañana por la noche. E l 
viernes se entrevistará con el ministro de 
(Continúa al /tnal de la s* columna.) 
Los socialistas franceses 
no colaborarán 
Por 1.766 votos contra 1.331 han deci-
dido no participar en el Gobierno 
Un incidente entre los radicales y el 
ministro de Hacienda 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 12.—Oficialmente, en el Congreso 
socialista ha triunfado la tesis contraria a 
la participación en el Poder, pero la rea-
lidad es que por el camino que van las 
cosas en el próximo Congreso, y ya se 
encontrará motivo para reunirle antes de 
seis meses, serán los participacionistas los 
que triunfen. De agosto aquí han gañ ido 
800 votos, mientras los antipartioipacionistas 
han perdido 500. ¿Qué más? León Bium, 
el jefe de éstos y la personalidad más 
revolante del partido, sin duda alguna, ha 
visto sus teorías derrotadas en su propia 
sección de París. 
L a votación tuvo lugar a media noche, 
anunciándose el resultado después de la 
una de la mañana. Había 1.766 votos a 
favor y 1.331 en contra. L a Comisión de 
¿VCandatos, buscando la unanimidad, in-, 
tentó hallar una resolución unánime para 
poner de acuerdo a los partidarios de laf 
dos tendencias; pero fué absolutamente 
imposible, y después del discurso de Bon-
cour, en favor de la participación, y que 
fué pródigo en incidentes, la Comisión 
anunció su fracaso. 
L a moción rechazada declaraba que el 
partido socialista estaba dispuesto a acep-
tar una representación equitativa y digna 
en el Gobierno. 
L a que se aprobó pedía el Poder para 
el partido socialista, afirmando su deci-
sión de ejercerlo solo o con ayuda de 
otros partidos. No admitía otra clase de 
participación; pero declaraba dispuesto al 
partido para practicar sinceramente una 
política de apoyo a todo Gobierno cuyo 
programa fuese aceptable al socialisr^. 
Para nadie es un secreto que si hubie-
sen triunfado los defensores de la colabo-
ración, la crisis hubiera sido cuestión de 
hora?, y lo que ha ocurrido sólo con la 
última cláusula de la moción aprobada 
lo demuestra. Esta larde los radicales han 
puesto a Donmer una serie de condiciones, 
que probablemente será imposible aceptar 
¿Vendrá por ahí la crisis?—C. de H. 
LOS R A D I C A L E S CONTRA DOUMER 
PARIS, 12.—El grupo radical socialista 
ha encargado a sus representantes en la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados cotp,bóren Iralmente con el mi-
nistro de Hacienda, poro para ver de con-
seguir que no se incluyan en el presu-
puesto las cargas de amortización; que se 
nplace; con caráeter provisional, el reem-
bolso anual al Manco de Francia do dos 
millones, y que los llamados impuestos su-
pletorios de Loucheur sea dedicado su pro-
ducto a servir de garantía para inflacio-
nes momentáneas. 
De no llegar a un acuerdo sobre esas 
bases con el ministro de Hacienda, los re-
presentantes de dicho grupo pasarán en-
tonces a apoyar el contraproyecto de la 
izquierda. 
C h a m b e r l a i n e s t á e n f e r m o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
BUGBY, 12.—Chamberlain ha caído en-
fermo en Bapallo, donde estaba pasando 
las vacaciones. Las primeras noticias eran 
bastantes alarmantes, pero el Boletín Mó-
dico de hoy dice que el enfermo ha me 
jorado mucho.—S. B. B. 
I N D I C E - R E S U M E N 
S a n t o s a n ó n i m o s , por Manuel 
Grana ^ P i í - 3 
E l « r a i d » a é r e o E s p a ñ a - B u e n o s Al-
res, por c A miando Guerra» P a g . 3 
C r ó n i c a de soc iedad, por cEl Abate 
Faria» F a g . 4 
Depor te s P Ü - i 
N o t i c i a s P á g . 4 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g . 5 
U n a h i s t o r i a de a m o r bajo los so-
v i e t s (folletín), por Roger des 
Fourniels Pág. 6 
—co>— 
P R O V I N C I A S . — L o s naranjeros de Burria- ij 
na seguirán exportando.—Ha terminado en 
Soria e l sumario por la muerte de Nació- [j 
nal II.—Se inaugura en Osuna un grupo 
escolar.—Júbilo en Burgos por el directo 
a Madrid ( p á g i n a s 2 y S ) . 
E Z T B A H J E B O . — La* pérdidas causadas 
por la inundación ascienden en Bélgica a 
1.000 millones; en Méjico ha habido 700 ¡i 
muertos. — Los socialistas franceses han i' 
acordado, por 1.766 votos c o n t r a 1.331, no | 
participar en el Gobierno ( p á g i n a 1).—Kn 
Alemania ha fracasado l a g r a n coalición; ¡i 
se habla de u n Gobierno I .uther , no po- { 
l í t i c o ( p á g i n a 3 ) . 
—ten— 
El» T I E M P O — ( D a t o s del Servicio V#tooro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: | 
[ Cantabria y Galicia, vientos flojos y mode-
rados de la región del Norte y cielo bas-
tante claro; Centro, Extremadura y Ara-
gón, vientos flojos y moderados, de direc-
ción variable y .tiempo inseguro; Cataluña 
y Levante, vientos flojos, de dirección va-
i riable y buen tiempo, poco estable; Anda- I 
lucía, vientos del Este y chubascos; Bg-
leares, tiempo inseguro. Temperatura má-
xima en Madrid, 11,5 grados, y mínima, 
2,9. En provincias la máxima fué de 20 
grados en Sevilla, y la mínima, 5 bajo 
cero en Teruel. 
Estado y por la noche saldrá para Mora-
tallá, en donde coincidirá con el Bey y el 
jefe del Gobierno, para asistir a la cace-
ría organizada en el coto del marqués de 
Viana. 
E l jefe del Gobierno regresará a Ma-
drid el día 19. 
Una información acerca de arrendamientos 
de fincas rústicas 
En breve se publicará una disposición 
del ministerio del Trabajo abriendo una 
información pública acerca de arrenda-
mientos y subarrendamientos de fincas rús-
ticas, por si al recogerlas opiniones de 
los elementos interesados el Gobierno en-
tendiera que hay necesidad de aclarar al-
gún punto obscuro de nuestro Código civil. 
Los informes, orales o por escrito, se 
elevarán a la Inspacción general de Pó-
sitos. 
TRIBUNA LIBRE 
Los decretos de Hacienda 
La evasión contributiva 
Ko basta el buen deseo que te-
nemos de dar al público cuantas 
opiniones razonadamente emiti-
das se nos enviasen sobre los 
decretos de Hacienda. La afluen-
cia de original ha sido tan gran-
de, que el pasado artímlo del 
seilor Abril apareció con ocho 
días de retraso, y lo mismo he-
mos de decir respecto del tra-
bajo del señor Olascoaga que va 
a continuación. 
Pidiendo excusas a las perso-
nas que nos han honrado remi-
tiéndonos artículos — entre los 
que hay algunos muy notables—, 
cerramos hoy esta sección. Sos 
fuerza a esto la agobiadora ca-
rencia de espacio, por una par-
te, y por otra, estando ya en 
funciones la Comisión que ha 
de redactar los reglamentos, 
creemos que lo mejor es dirigir-
se a ella. Esta Comisión exami-
nará lo que se le remita con 
amplio espíritu, y nosotros acon-
sejaríamos a las personas que a 
ella se dirijan que redacten sus 
escritos en forma de enmiendas 
al articulado de los decretos. 
Con esto se conseguirá ahorro 
considerable de tiempo y de es-
fuerzo. 
Si se puede eludir, parcial o totalmen-
te, el pago del impuesto, se elude. Esta 
es la regla general de conducta que, 
aunque como tal tiene sus excepciones, 
obliga al legislador y a la administra-
ción fiscal a dictar providencias precau-
cionales y a vigilar estrechamente a los 
eventuales contribuyentes. 
Según las ideas dominantes en la con-
ciencia social, y según las clases del im-
puesto, la regla general enunciada se 
cumple más o menos. Hay estados de con-
ciencia colectiva que disculpan, toleran, 
acaso ensalzan, la desaprensión o habi-
lidad defraudadora. Hay impuestos de 
1 fúcil escape, con lo que incitan al fraude., 
E n esas circunstancias, es obvio que 
el Fisco ha de mostrar mayor vigilan-
cia y severidad para que la evasión con-
tributiva no adquiera las máximas pro-
porciones que le dañen gravemente, pri-
vándole de los recursos necesarios a los 
lines esenciales de la colectividad y a 
los servicios públicos, y de rechazo, sa-
crifiquen a los contribuyentes de buena 
fe, sometiéndoles a nuevas cargas que 
cubran los vacíos dejados por los defrau-
dadores, con lo que la desigualdad se 
hace más intensa y se alejan más de su 
meta los postulados de la justicia fiscal. 
No diremos que España sea el país 
donde culminen estos abusos. Citábamos, 
no hace mucho, un aforismo que es uni-
versal: t E I mejor impuesto es el que 
paga el vecino.» Recordábamos también 
la frase de un profesor universitario ita-
liano, según la cuál (Italia es un país 
celebérrimo por el fraude liscab; y ha-
ciámos mención de las escuelas especia-
les creadas en ese Estado para adoctri-
nar a sus funcionarios en las cuestiones 
relacionadas con el contrabando, enten-
dida esta palabra en su más amplia acep-
ción. Y añadiremos que en estos momen-
tos uno de los problemas financieros que 
más preocupa y se discute con más 
ardor en Francia, es el de la evasión fis-
cal, que se dice enorme, y contra la cual 
se preconizan medidas heroicas, como la 
del «affichagei), o sea, la publicidad ofi-
cial, por medio d© carteles pregonado-
res a estilo yanqui, de lo que pagan cier-
tos contribuyentes. los abusos allí 
cometidos y de la laxitud de la concien-
cia predominante, da idea lo que se per-
mitó decir públicamente, y muy impruden-
temente, por cierto, un conspicuo político 
y hombre de negocios—rnonsieur Lou-
cheur—, quien, luego, al ser ministro de 
Hacienda, hace pocos días, s intió la pe-
sadumbre de su frase imprudente, por-
que se la echaron en cara; y era que 
el impuesto sobre la renta «sólo lo pa-
gaban les poirc-si), esto es, los primos. 
Y eso que el tal impuesto es uno de los 
formalmente individualizados y severa-
mente controlados. 
Y no se hable del contrabando adua-
nero, que, como se sabe, se practica co-
rrientemente en lodas partes, no solamen-
te por gentes que hacen de ello su pro-
fesión u oficio, y se constituyen, en ca-
sos, en una verdadera organización cor-
porativa, semejante a la de una gran Em-
presa (ejemplo: el de Estados Unidos, 
con molivo de la ley seca), sino tambión 
por personas de la buena sociedad, gen-
tes «bienj», que lejos de sentir escrúpulos 
por la ilicitud o ilegalidad del acto, se 
consideran plciiamenlc autorizadas por su 
conciencia propia y la ajena para reali-
zarlo, y todavía se chufan de la ley y de 
los agentes fiscales burlados. 
Y t-i en Inglaterra y en Alemania (aun-
que también en esta nación cundió la 
desmoralización fiscal, después de la gue-
rra) la conciencia colectiva se muestra 
más CÍCI upulosa, más rígida qué en los 
demás países, es porque se la ha forma-
do y educado castigando las infracciones 
legales con fte\cras sanciones penales, 
principalmente fuertes: multas aplicadas 
inexorablernerjU-, para lo cual también es 
preciso un í-istcnia tributario bien asen-
tado y una organización administrativa 
esmerada. 
He aquí lo que se necesita igualmen-
te en E s p a ñ a , porque si esencialmente 
los españoles somos como los demás mor-
tales de lodas las latitudes del orbe, y 
ni más ni menos codiciosos y dilatantes 
del contrabando y do toda evasión fiscal 
que cualquier olro pueblo, también te-
nemos q ic admitir que en este orden 
de cosas, entre nosotros existen muchos 
abandonos y abusos y se comenten gran-
des injusticias, y que unos y otras so 
podrán corregir con los procedimientos 
que han servido para lograr iguales fi-
nes en los pueblos de idéntica civiliza-
ción a la nuestra. 
Nuestro actual Gobierno parece que. 
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^sto se propone de veras. Sus primaros 
decretos son una prueba, pues consti-
Uiveu una p repa rac ión para las roformas 
substanciales. Así lo dice el p r e á m b u l o 
de ellos y lo ratifica una nota de la Pre-
sidencia. Lo aplaudimos .siiiccramenle, sin 
perjuiaio de las reservas sobre el juicio 
definitivo que nos mcrc/.ca su texto ar-
ticulado y dispositiyo y su ulterior des-
envolvimiento reglamentario. Alpunos de 
los reparos puestos por EL DEBATE en su 
«di lor ia l del día 5*, t ambién desde ahora 
los hacemos nuestros. 
Por hoy nos limilamos al elogio que 
lealmcnte le manifestamos, porque nos 
parece muy cortera la or ientac ión de es-
tos reales decretos, y muy a l i ñadas , muy 
justas, muy precisas, las consideracio-
nes de la exposición de motivos en lo 
concerniente a las bases de evaluación 
de las riqueza territorial, rús t ica y urba-
na, y a la enorme desigualdad tr ibutaria 
resultante de las imposiciones sobre las 
bases de la evaloración actual entre esa 
riqueza y la mobilinria, represenlada por 
las utilidades del capital y las mixtas de 
capital y trabajo, de las que se dice tex-
tualmente: «se hallan sujetas a una exac-
ción que recae sobre bases sól idas, cuya 
evasión o ficticia reducción es casi im-
posible.» 
Ksto es exact ís imo, particularmente pa-
ra los valores y dividendos de las Socie-
dades anón imas . 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 6 de enero. 
El "Alsedo" a Cabo Verdeé 
Esperará a los aviadores que inten-
tarán el «raid» a Buenos Aires 
—o— 
CADIZ, 12.—El destróyer Alsedo, que lie-
•gó el domingo de Marruecos, zarpó ayer 
tarde, después de aprovisionarse de víve-
res, gasolina y benzol, con rumbo a Ca-
jr^irias, desde donde seguirá el viaje a 
Cabo Verde para esperar el paso del apa-
rato que, pilotado por el comandante Fran-
co, va a hacer el raid España-Buenos Aires. 
Después pondrá proa al Plata. 
En Capitanía celebraron una detenida 
•conferencia el comandante del Alsedo, el 
jefe de Estado Mayor del departamenio ma-
rít imo, señor Laurel, y el comandante del 
>puerio, señor Pasquín , sobre el raid. Se 
espera hoy al iilas Lezo. 
E l «Blas de Lezo» 
CEUTA, 11.—Procedente de Melilla llegó 
•el cazatorpedero Blas de Lezo, para re-
postarse de combustible y agua con obje-
to de tomar parle en el raid de aviación 
de Cádiz a Buenos Aires. 
T R E N D E L U J O , por K - H I T O 
•Este primero, no, porque es un mixto indecente. El otro, sí. Lleva C . R. y C . M. 
¿Qué es eso, Evaristo? 
•Pues... coche restorán y Consejo de ministros. 
El "Hessen" debe atravesar 
150 kilómetros de hielo 
Ha hecho ya la primera tentativa para 
socorrer a los 25 barcos cercados 
(HADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Anuncian de Reval qué el 
acorazado alemán Hetscn Ita r ea l í za lo ya 
su primera tentativa para auxiliar a los 
25 buques que se encuentran rodeados de 
hielo. Aún en el caso de que la tentativa 
tenga éxito, todavía se t a r d a r á n algunos 
dias en el socorro, pues es preciso romper 
el campo de hielo en una longitud d-) 150 
kilómetros para llegar a los barcos pri-
sioneros.—T. O. Entusiasmo en Palos de Moguer SEVILLA. 12.—Dicen de Huelva que a 
.iuzgar por los preparativos que se están 
haciendo allí, parece confirmada la noti-
cia de que el comandante Franco empren-
derá el raid Españ(a-Buenos Aires saliendo 
•de Palos de Mogucr. Una Comisión de avia-
dores del aeródromo de Tablada lia visita-
do al alcalde del pueblo de San Juan del 
Puerto, al que pidieron autorización para 
que dns escuadrillas que escollarán al apa-
xaio del comandante Franco hasta que sal-
ga, ni mar aterricen en terrenos de la fin- ¡ S W O * » 12.-Rema gran entusiasmo con 
ca 41 quería motivo del acuerdo del Consejo de minis-
Las tropas de Aviación de Tablada efi. tios confirmado por el ministro de Fomen-
ttán realizando diversos trabajos, entre l1^ DE C 0 / 1 ^ ^ 
ellos la colocación de banderas de seña- i dlrr«cl0 Madrid-Burgos 
les que sirvan de orientación a los avia- ' .E1 gobernador c ivi l ooncedio aulonza-
dorrs. De Sevilla llegó hoy a Huelva un ' ción Para ^ ™ n a n a , a las doce, se ce-
avien que evolucionó sobre la ciudad, ha- j 
ciendo trabajos de exploración. También ¡ 
J ú b i l o e n B u r g o s p o r 
e l d i r e c t o 
S e c e l e b r a u n a m a n i f e s t a c i ó n 
p o p u l a r 
—o— 
«e espera en aquella capital una caravana 
automovilista, que tiene anunciada su sa-
lida de Sevilla. 
E l Ayuntamiento de Huelva y la So-
ciedad colombina preparan grandes aga-
sajos en honor del comandante Franco y 
de sus compañeros . 
lebre una manifestación popular de agra-
decimiento hacia el Gobierno, organi/.ada 
por la Diputación, y a la que asis t i rán 
represenlacíones de todas las entidades y 
fuerzas vivas. 
LOS INFORMES METEOROLOGICOS 
KI de Zamora a Orense 
VIGO, 12—La noticia de que el Gobier-
no había acordado la construcción urgen-
te del ferrocarril Orense a Zamora, ha cau-
sado excelente impresión en este pueblo. 
i La Prensa se hace eco de este estado de 
El comandante Franco y el capitán Ruiz ánimo y se congratula del referido acuer-
de Alda visitaron ayer al jefe del Serví i fj0 niinisterial, que tanto viene a favo-
cío Meteorológico Nacional, don Enrique ¡ recer al progreso de esta ciudad y el de i 
Meseguer, ultimando con éste los detalles j una gran zona del territorio nacional, 
de la cooperación meteorológica a empresa 
tan arriesgada 
. El Servicio Meteorológico español pro-
porc ionará a los aviadores los datos de las 
vicisitudes atmosféricas que ocurran o 
sean de temer en la ruta desde España a 
Cabo Verde, límite de su radio de acción, 
y desde aquí a Pornambnco babrán de 
¡utílí7-ar l a cooperación de los países ame-
ricanos. 
Con objeto de la mayor prontitud y al-
icance de los avisos meteorológicos, reex-
p e d i r á n los avisos y pronósticos del tiem-
po las estaciones radiotelegrállcas de Ca-
rabanchel, Cádiz y Canarias. 
E n B u r r i a n a s e g u i r á n 
e x p o r t a n d o 
VALENCIA, i2.—Se considera totalmen-
te fracasado el acuerdo adoptado ayer en 
la reunión celebrada por los CApoi tadorcs 
de naranja de no embarcar esta mercan-
cía durante el plazo de quince días, fun-
dándose en la necesidnd de tomarse este 
plazo para la selección de los frutos y 
regular izac ión de los mercados extran-
jeros. 
Los comerciantes dr Burriana, que es «1 
centro principal naranjero de esta región, 
se han negado a secundar este acuerdo, 
aduciendo en favor de su de te rminac ión el 
hecho de que aquél fué adoptado merced 
a una maniobra realizada por las pr inci -
pales Empresas exportadoras, las cuales se 
han estado preparando durante estos ú,lti-
jnos días, forzando los trabajos de reco-
lección y envase, para lo cual tuvirou tur-
nos permanentes de obreros. 
Esta actitud de los naranjeros de Bu-
rriana ha cansado gfran sensación por el 
fondo de verdad que existe en su protesta. 
E l de Cuenca a Utiel 
VALENCIA, 12v—Comunican de Requena 
y Utiel que ha causado en ambos distritos 
gran júbilo la noticia del acuerdo del Con-
sejo de ministros, referente, entre otros, 
a los ferrocarriles de Cuenca a Utiel y de 
Baoza-Utiel-Lérida. 
En Valencia se ha recibido este acuerdo 
con allí una reserva, toda vez. que el Cuen-
ca a lítiel representa l a muerte del directo 
a Madrid, si l i e n se reconoce que por el 
momento es la solución más viable. 
El interés de todos está ahora en con-
seguir la unificación de las l íneas Madrid 
a Cuenca. Cuenca a Utiel y Utiel a Valen-
cia, evitando con ello los trastornos e 
inconvenientes que originan aquellas l i -
neas integradas, por trozos, propiedad de 
diferentes Compañías . 
Homenaje a wK-Hito" 
El genial dibujante K-HUo acaba de pu-
blícar un álbum de caricaturas, titulado 
Garnhatox, compendio amplio de su arte 
claro, noble y gracioso. 
Para conmemorar y festejar la aparición 
de este primer volumen de la producción 
estética de K-Hito, se lo está organizando 
un banquete, (juc se celebrará en el hotel 
Nacional, r l ' p róx imo sábado 16, a las nuejrte 
de la noche. 
Forman la Comisión organizadora del 
acto: Francisco Verdugo, director de \ue-
vo Mvndn; Ricardo Gasset; director de El 
tmparcíal; Rafael Calleja, director de Pi-
nocho; Angel Heneia, director de VA DK-
BATE- Fosé Fernándea y Rodríguez, presiden-
te del Círculo de Bellas Artes; Saudarú. 
Gra-lano Atieuza. Bartuluzzi, Tonp, . lose Ló-
pez Álitonio Robles y Kmiqne Kstévcz Or-
tetra que actúa de secretario. 
l as tarjetas, al precio de 1K peseta».JM! 
« p e n d e n en las l ibrerías de ^ « ^ ^ 
Puerta del Sol; Pueyo. Gran Via, I b ; Cir-
Tuío de Bellas Artes. Arte Moderno, Car 
nuww «3. v Hotel Nacional. 
Se reúne el Consejo de 
la Unión Minera 
RILBA», 12—Hoy ha vuelto a reunirse 
el Consejo judicial del Crédito de la Unión 
Minera para ocuparse, segt'^ parece, de la 
rectificación de la fórmull: de convenio 
con los acreedores, en vista de los autos 
ú l t imamente dictados por el juez, y espe-
cialmente del qué se refiere al Raneo de 
Espafia. 
Hurtos y robos. — A Diego Rodr íguez 
García, que vive en costanilla de los Des-
amparados, IO, le sustrajeron el gabán 
cuando presenciaba la función en el tea-
tro de La Latina. 
-—Antonio L a b r a ñ a Rojas, de cincuenta 
y seis años, con domicil io en Alvarez de 
Castro, 16, segundo, denunc ió que de la 
tienda que.posee eu San Opropio, 9, le sus-
trajeron 225 pesetas, que guardaba en el 
cajón. 
Los «cacos» violentaron la entrada del 
establecimiento. 
—Victorina Pérez Castaño, de treinta y 
nueve años, que vive en Preciados 21, de-
nunció q'ue de su domicil io le han sustraí-
do un bolsillo que contenía 25 pesetas, un 
pendiente dr oro con diamantes y una 
cadena, de valor no precisado. 
Atropellos. -Amal ia Bueno Barrero, de 
cuatro años, con domicil io en Ferraz, 3G, 
sufrió lesiones de pronóst ico reservado al 
ser atropellada en dicha calle por el tran-
vía 378, que conducía José Latorre García. 
—En la calle de Bravo Mor i l lo fué atro-
pellado por un t ranvía Casimiro Pe t iño 
Cebriáu, de cincuenta y cinco anos, do-
miciliado en Artistas, a6, el cual sufrió 
graves lesiones. 
—El automóvil IG.28<J. del servicio de 
Correos, que guiaba Manuel Garc í a M;u--
tíne?:, atropello en la caile del Mesón de 
Paredes a Ju l i án Fuentes Alonso, de diez 
y nueve año?, domiciliado en Castillo, 5 
y 7, causándole lesiones de pronóst ico re-
servado. 
T a m b i é n h a y b i l l e t e s 
i n g l e s e s f a l s i f i c a d o s 
La Pequeña Entente va a protestar 
ante el Gobierno húngaro 
—o— 
PARIS, 12.—Telegrafían de Londres al 
Pet.it Parisién que la Pol icía ha compro-
bado que en'estos últimos días se han pues-
to en circulación en un hipódromo bonetes 
falsos de una libra esterlina. 
L A PEQUEÑA ENTENTE 
BELGRADO, 12.—-Todos los diarios de-
dican páginas enteras al escándalo de la 
falsificación de billetes en Hungr ía , asun-
to que sigue produciendo una emoción con-
siderable. 
Los ministros de Checoeslovaquia, I ta l ia 
y Austr ia han celebrado una entrevista 
con Ninchitch, ministro de Negocios Ex-
tranjeros y con-el subsecretario de Estado, 
señor Markovitch. Parece que la conver-
sación versó sobre este asunto, q'ue i n -
teresa en el más alto grado a los círcu-
los diplomáticos. 
Segi'm el diario Politiha, Servía se mies 
Ira dispuesta a defender, con Checoslo-
vaquia y Rumania, los intereses comu-
nes, amenazados por los manejos de los na-
cionalistas húngaros , «quienes—escribe es-
te diario—no han retrocedido ante com^ier 
una falsificación para arruinar la s i tuación 
económica de otros paísesi . 
Añede que, según noticias de buena fuen-
te, se ha acordado ya realizar gestiones 
por parle de los Gobiernos de Praga, Lcca-
rest y Reí grado, para obtener el castigo de 
los culpables y la indemnización por los 
daños causados por los falsificadores. 
OTRA DETENCION EN PRAGA 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Praga al 
«Times» que la Policía ha detenido a un 
pariente de Georges Marsovszky, que fué 
a su vez detenido hace algunos días en 
La Haya, como complicado en la falsifi-
cación de billetes del Banco de Francia. 
Se habla del Cardenal Maffi 
para la Academia Italiana 
ROMA, 12.—Se asegura que el Gobierno 
italiano tiene el propósito de conceder una 
gran par t ic ipación al elemento eclesiás-
tico en la nueva Academia Italiana, que, 
como es sabido, cons tará de 60 miembros. 
Se dice que una de las primeras perso-
nalidades eclesiásticas designadas será el 
Cardenal Maffi, Arzobispo de Pisa, cono-
cido por su valor científico innegable. D i -
cha designación j u d r á tener notables con-
secuencias en el interior de Ital ia, dado 
que el Cardenal Maffi observó durante 
cierto tiempo una actitud de oposición al 
fascismo. 
Se habla igualmente como futuro aca-
démico de una relevante personalidad de 
la Cojnpañía de Jesús, cuyo gran valor 
intelectual es reconocido universalmente. 
Se dice que hay revolución 
en Sao ¡Paulo 
LONDRES, 12.—La Prensa br i tánica pu-
blica noticias afirmando haber estallado la 
revolución en el Brasil. 
Según las manifestaciones de los periódi-
cos ingleses, los sucesos se desarrollan en 
San Luis (Estado de San Pablo). 
V)os batallones de tropas regulares comba-
ten a los insurrectos. 
Las autoridades no temen, por ahora, que 
se extienda el movimiento de rebelión. 
Fracasa la gran coalición 
en Alemania 
Los socialistas se niegan 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Por una gran mayor ía , el 
grupo parlamentario socialista del Reichs-
tag, se ha declarado opuesto a figurar en 
la gran coalición. La noticia no ha sor-
prendido mucho, pues se sabía que casi 
todos los jefes del partido y el órgano ofi-
cial del mismo, Vorwaerst, eran contrarios 
a toda part icipación en el Gobierno. 
Pueden darse ya como definitivamente fra-
casadas las gestiones que, a ruego del pro-
pio presidente del Imperio, hab ían iniciado 
los jefes del centro y de los demócratas , 
Fehrenbach y Koch, juzgándose lo m á s pro-
bable que el canciller Luther sea encargado 
de constituir un Gobierno de personas aje-
nas a los partidos políticos.—T. O. 
AUMENTA E L PARO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—El número de obreros sin 
trabajo era al empezar el mes de enero 
1.Í86.000, es decir, que hab í a aumentado en 
un W) por 100 en quince días.—T. O. 
E l v i e r n e s C o n s e j o ' U n r o b o e n e l P a l a c i o 
d e m i n i s t r o s 
La oficina de información del 
ministerio de Estado 
—o— 
PRESIDENCIA 
Mejora el Cardenal Mercier 
RRUSELAS, 12.—El Cardenal Mercier ha 
experimentado una ligera mejoría. 
S e d i c e q u e e s t á h e r i d o 
A b d - e l - K r i m 
(COMUNICADO DE AVOCHE) 
Sin novedad en el Protectorado. 
Según referencias indígenas, Abd-el-Krim 
está herido gravemente 
TETUAN, 12—Noticias del campo enemi-
go, todavía sin confirmación oficial, ase-
guran que entre los rebeldes circula el ru-
mor de que Abd-el-Krim se encuentra heri-
do gravemente. Gormándose tanibién que 
la familia del cabecilla se ha refugiado 
en el Ulterior de una monlaña , en el lu-
gar denominado Layeb, donde uabajaron 
los prisioneros en la construccMn de habi-
taciones y cuevas, que luego utilizan nu-
iu'rosos parientes df Ab(l-«d-Krlm. 
Q u í o í ^ d T E L ¿ E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Se necesita una máquina de 
romper botellas 
Los marinos de Brooklyn tienen 
que destruir 900.000 y se fatigan 
NUEVA YORK, 12.—En Brooklyn existen 
actualmente 900.000 botellas de vino, cerve-
za, licores, etcétera, confiescadas en alta 
mar por los barcos de persecución del con-
trabando. Betas botellas, por orden de la 
justicia, han de ser destruidas, y el jefe 
de la base naval, comandante Kirby, ha pe-
dido autorización para comprar una má-
quina de romper botellas, porque el traba-
jo de romperlas y arrojarlas al mar fati-
gaba extraordinariamente a los hombres 
destinados a él. Por otra parte, la opera-
ción de rompér a martillazos las botellas 
de champaña resulta peligrosa, y ya ha ha-
bido varios obreros heridos por las ex-
plosiones. 
Las sociedades de asistencia 
púb l ica 
Publica la «Gaceta» de hoy un real de-
creto aprobandos bases para la organiza-
ción y reg lamentac ión de las Comisar ías 
saniUirias. 
Entre los extremos más importantes de 
esta disposición liguran los siguientes: 
La Comisaría sanitaria se o rgan iza rá 
bajo la dependencia de la Dirección gene-
ral de Sanidad, con el fin de inspeccionar 
y reglamentar, en su aspecto sanitario, 
cuantas colectividades tengan por uno de 
sus fines la asistencia médica, f a rmacéu t i -
ca o médico-farmacéut ica , mediante el 
pago de una prima o cuota. 
Habrá una Comisar ía central, con resi-
dencia en Madrid, y Comisar ías provin-
ciales. La Comisar ía central t end rá dos 
funciones: primera, inspeccionar y regla-
mentar las Sociedades de la provincia de 
Madrid; segunda, d i r i g i r el funcionamien-
to de las Comisarías provinciales. 
En la capital de cada provincia se cons-
t i tu i r á una Comisar ía a semejanza de la 
Central. 
En cada provincia podrán , además, cons-
tituirse Comisarías filiales en las pobla-
ciones donde su funcionamiento se crea 
necesario. 
Para los efectos de la Comisar ía Sani-
taria, las Sociedades de asistencia médico 
fa rmacéut ica se d iv id i rán en Cooperativas 
o Mutuales y Empresas o Centros de tipo 
mercantil. 
Tanto las Empresas como las Cooperati 
vas tendrán una cuota mín ima igual para 
todas, que será fijada por cada Comisaría, 
V deberá consignarse en los respectivos re-
glamentos. Las cuotas mín imas de las Co-
misarías provinciales no podrán ser su-
periores a las que fije en el suyo la Comi-
saría central. 
En esta cuota no e s ta rá comprendido 
el servicio de enterramientos. 
La re t r ibución mín ima de los facultati-
vos de Empresas y Sociedades no Coope-
rativas será fijada por el pleno de cada 
Comisaría provincial. 
Para el servicio de farmacia reg i rá la 
tarifa petitorio de la Beneficencia muni -
cipal de cada localidad. 
Se organizará un servicio de inspección, 
encargado do vigilar el perfecto funciona-
miento de las Sociedades de asistencia pú-
blica. 
Las STinciones que se apliquen consis-
tirán en multa de 25 a 500 pesetas, y el 
doble en caso dé reindiaencia. La denun-
cia contra las Six-idadc^ se declara libre. 
Tanto las Mutualidades como las Empre-
sas l levarán un l ibro especial de reclama-
ciones qüc ,se pondrán a disposición de los 
inspectores cuando éstos lo exijan. 
E l viernes Consejo de ministros 
En ausencia del marqués de Estella, pre-
sidirá el Consejo del próximo viernes el 
ministro de la Gobernación, general Martí-
nez Anido. 
Despacho 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer los ministros de Marina, Instrucción 
pública y Trabajo. 
Le visitaron después lo generales Jorda-
na, Biquelme, Rodríguez García, el minis-
tro de Cuba, señor García Kohly, el señor 
Madariaga y el director de Comunicaciones, 
señor Tafur. 
Los conserveros 
Una Comisión de conserveros de pesca-
do, frutas y vegetales, etcétera, de toda 
España visitó, a las cinco y media, al 
jefe del Gobierno para formular diversas 
demandas en relación con las negociacio-
des comerciales con Cuba. 
Se constituye la Comisión para los 
automóvi les oficiales 
Bajo la presidencia del oficial mayor, 
conde de Morales de los Ríos, se consti-
tuyó ayer la Comisión para reglamentar 
el uso de los automóviles oficiales. 
ESTADO 
La oficina de información del ministerio 
Se ha ultimado la organización de la 
oficina de Información del ministerio de 
Estado, en la que hab rá una sección de 
información cultural y económica y otra che mencionada saltó la mampara que es 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
Son detenidos dos oficiales de 
Correos como autores del delito 
—o— 
Ayer se ha descubierto un robo comen, 
do en la sección de Aduanas del Palacio 
de Comunicaciones. El importe de lo sus. 
t ra ído no es de gran importancia. La Po-
licía ha detenido a los culpables del deli. 
to, que son los oficiales del Cuerpo de 
Correos don Domingo Martín Váida, de 
veintiún años, habitanle en Hortaleza, 14,• 
y don Matías Martínez Mena, de treinta, 
que vive en San Bernardo, 2. 
El portero nocturno del negociado de re-
ferencia, don Pedro García del Campo, de 
treinta y ocho años, domiciliado en Fray 
Ceferino González, 11, advirtió en la ma-
drugada del domingo que dos empleados 
de la cosa salían del despacho, llevando 
un lío al brazo. Le extrañó sobremanera, 
porque ambos desempeñaban sus funcio 
nes por la larde; mas no concedió gran 
importancia al hecho, hasta que al día 
siguiente el jefe, don Antonio Gamarra, 1c 
excitó a que vigilara sin des.canso, pues 
se venían advirtiendo sustracciones de va-
ríos efectos apilados en la sección de Adua--
ñas, por no haber sido retirados por los 
interesados, y que se destinan a ser su-
bastados. 
El portero entonces recordó su observa-
ción, y ello consti tuyó la pista para que 
la Policía detuviese a los dos oficiales que 
en aquel entonces abandonaban la oficina 
de forma tan sospechosa. De uno facilitó 
el nombre el portero—del señor Martín 
Váida—-; mas no del otro, por desconocer 
cuál era su nombre. 
Detenido en su domicilio, el acusado no 
negó su delito. Dijo que, en efecto, la no-
de información extranjera de Prensa. El 
personal elegido para esta oficina será oh 
tablece separación entre la estafeta de 
cambio, donde presta sus servicios, y la 
jeto de selección: una mitad la formarán 1 oficina de Aduanas, apoderándose de di 
funcionarios diplomáticos y la otra cónsu-
les, con preparación especializada para el 
nuevo cargo. 
Las nuevas plantillas 
La Gaceta de ayer publica un real decre-
to, aprobando la reorganización de los ser-
vicios del ministerio de Estado y fijando 
las plantillas en la forma siguiente: 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINIS-
TERIO. Secretaria general.—Personal, Re-
gistro general y Cifra, Interpretación de 
Lenguas, Archivo y Biblioteca, Biblioteca 
de Legislación extranjera. Sección prime-
ra, polí t ica general; sección segunda, 
América y relaccíones culturales; sección 
tercera. Contabilidad; sección cuarta. Can-
ci l ler ía ; sección quinta. Comercio; sección 
sexta. Asuntos contenciosos. Gabinete diplo-
mático. Oficina española de la Sociedad de 
las Naciones. Secretar ía auxiliar. 
OFICINA DE INFORMACION. Sección pri-
mera. Política general—Un ministro pleni-
potenciario de segunda clase o ministro 
residente, dos secretarios de Embajada de 
primera clase, dos secretarios de Embaja-
da de segunda clase^ un scretario de Em-
bajada de tercera clase, un jefe de nego-
ciado de primera clase y un oficial de ter-
cera clase. 
Sección segunda. América y relacciones 
cvlturalcs.—Vn ministro plenipotenciario de 
segunda clase o ministro residente, dos 
secretarios de Embajada de primera clase, 
un secretario de Embajada de segunda 
clase, un secretario de Embajada de terce-
ra clase, un jefe dé negociado de tercera 
clase y un auxiliar de primera clase. 
Oficina de relaciones culturales.—Un se-
cretario de Embajada de segunda clase 
y un secretario de Embajada de tercera 
clase. 
Radicará en esta oficina una Junta co-
laboradora técnica. 
Destinados a la sección de Amér ica 
Han sido nombrados don Alberto Aguílar 
y don Buenaventura Caro, secretarios de 
primera clase, que prestaron servicios en 
Río Janeiro y Wáshíngton, respectivamen-
te; don Francisco Clera de Lasalle secre-
tario de segunda clase y don Federico Oli-
ván, de segunda y tercera, que prestaron 
servicios en Guatemala y en La Habana. 
Figuran en cabeza de plantilla de Rela-
ciones Culturales, don Luís Dupuy de Lo-
me, que sirvió de secretario en Montevideo, 
y el de tercera don Jaime Agelet, que 
lo hizo en La Habana y Washington. 
Forman parte asimismo de dicha sección 
personal técnico y una Junta asesora, tam-
bién de técnicos, que será designada opor-
tunamente. 
Las relaciones comerciales con Uruguay 
Accediendo a las gestiones realizadas por 
la Legación de España en Montevideo, el 
Gobierno uruguayo ha prorroagdo hasta 
nueva disposición la autorización para im-
portar en la repúbl ica vinos finos y entrefi-
nos, en los que la presencia de sulfato de 
potasio, calculado en sulfato ácido no ex-
ceda de cuatro gramos por l i t ro . 
«1 * OI 
Visitaron al señor Yanguas los minis-
tros de Egipto y Chile, el embajador de 
España en Bruselas, marqués de Villasin-
da; el señor López Ferrer, cónsul de Es-
paña en Tánger , y el vicepresidente del 
Consejo de Economía, señor Castedo. 
versos art ículos, la mitad de los cuales 
entregó a su compañero, don Matías Mar-
tínez, marchando después cada cual por 
su lado. Trató de disculpar su falta di-
ciendo que obraba así por molestar a los 
funcionarios de la sección de Aduanas. Dió 
también el nombre de un tercer compa-
ñero, contra el que formuló grave acusa-
ción. 
Los agentes le ocuparon varios artícu-
los, tales como agendas, una goma de bo-
rrar, dos cortinas, cuchillas de afeitar, 
esencieros, etcétera..., y en la cartera nu-
merosos sellos «sin matar», con visibles 
muestras de haber sido arrancados de los 
sobres. Algunos de estos sellos son de los 
llamados de «urgencia». 
Posteriormente se detuvo a don Matías 
Martínez, al que igualmente se le ocuparon 
efectos sustraídos, según su propia decla-
ración. Sus manifestaciones agravaron la 
situación de los dos detenidos, porque, 
así como el señor Martín afirmó que sólo 
aquella madrugada cometió la sustracción, 
escalando la mampara, el señor Martínez 
dijo que el hecho lo venían repitiendo des-
de hace un mes y por un total de siete 
u ocho veces. 
Declaró también el señor Martínez que 
algunos de los artículos robados se los en-
tregó a su novia, pero que ésta descono-
cía la procedencia de los presentes. L a 
novia también fué detenida. 
La Policía cont inuará sus trabajos para 
comprobar acusaciones que el señor Marr 
t ín formuló contra varios compañeros su-
yos, a quienes acusó de llevarse también 
paquetitos del mismo sitio de donde ló 
sus t ra ían él y el otro detenido. 
La uva de Almería en Norteamérica 
ALMERIA, 12.—Se ha reunido en la Di-
putac ión la C á m a r a Oficial Agrícola, re-
eligiendo para la presidencia y la vk»-
presidencia, respectivamente, a los señores 
Rovira Torres y Esteban Navarro. Se 
acordó pedir al Gobierno qne gestione del 
de los Estados Unidos el levantamiento de 
la prohibic ión de importar nuestras ovas, 
fundando la pet ic ión en las experiencias 
realizadas por el doctor en Ciencias señor 
Lagasca, que, a su vez, deben servir de 
base sólida para una enérgica campaña. 
El infante don Jaime en Burdeos 
BURDEOS, 12.—Esta tarde, a las dos, 
llegado su alteza real el infante don Jai-
me, que pe rmanece rá unos diez días en esta 
capital para consultar con el doctor Moore. 
« * * 
BURDEOS, 12.—Su alteza real el infan-
te don Jaime, hijo segundo de los Sobe-
ranos españoles, que, como se sabe, llegó, 
esta tarde, a las dos, permanecerá en Bur-
deos unos diez días, y será asistido por los 
profesores Moore y Portmann, de la Facul-
tad de Medicina de Burdeos. 
Próxima Asamblea de 
Diputaciones 
Por nuestra Diputación provincial se pro-
siguen activamente los trabajos para la 
organización de la Asamblea de Díputacib-
H A C l E N D y v '1165 provinciales, que se celebrará en el 
— palacio de la Diputación de Madrid los 
Instancias alus 20, 21 y 22 próximos. 
La Junta de gobierno del Círculo de la j Destaca entre los lemas a tratar, referen-
Unión Mercantil ha visitado al ministro te a los fines asignados Por el esta1'ut0 a 
de Hacienda para entregarle unas instan-
cias referentes al real decreto que crea 
el libro de compras y ventas y el real de-
creto de arrendamiento de locales, en re-
lación con las aspiraciones de roconocl-
micnto de la casa comercial. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La asistencia escolar 
Una Comisión de alumnos internos del 
hospital de San Carlos, visitó al ministro 
para manifestarle que, no obstante su buen 
deseo, se creen imposibilitados do asistir 
a algunas clases. 
El ministro contestó diciéndoles, que esas 
faltas están justificadas, y que si fuera ne-
cesario asi se se lo comunicar ía al rector. 
* v é 
El ministro recibió la visita de los se-
ñores rector de la Universidad de Valencia, 
gobernador de Ciudad Beal, Federación de 
profesores odontólogos, general De Fran-
cisco, Gascón y Marín, Comisión de geó-
metras del Catastro, señori ta Pilar Millán 
Astray y conde de Bosilld. 
NOTAS VARIAS 
E l general Núñez del Prado 
a Fernando Póo 
El nuevo gobernador general de Fernan-
do Póo. general NÚIK'Z de Prado, saldrá 
el d ía 15 de Madrid para posesionarse áp 
su destino. 
El gobernador de Asturius 
r .UüN, 12.—El gobernador civil realizó 
la primera visita oficial a (üjóti, siendo 
recluido en el Ayüntaihlentu por la^ auto-
ridades locales y mmiHiosas represénta-
las Diputaciones, el estudio que la Asam-
blea h a r á de la parte del estatuto que trata 
de las Haciendas provinciales. .. 
. Se desea dar por terminada la Asamblea 
el día 23, a fin de que los representantes 
de todas las provincias de régimen co-
mún, que serán los asistentes a la Asam-
blea, rindan un homenaje ai Ke>, en ei 
día de su fiesta onoiná^ica, acudiendo, 
corporativamente, a Palacio para felici-
tarle. , • z, 
En honor de los asambleístas se celebrará ' 
un banquete. De las Compañías femma-
rias se gestiona la íebaja en las tarifas 
para los representantes de las provincias. 
F i m e r a l e s ^ p o r M a u r a 
En los funerales que, costeados por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se ' 
— a las once, en » 
el ce lebrarán esta mañana iglesia de San Jerónimo el Real por 
eterno descanso del alma do don Antonio 
Maura, es tará la parte musical a cargo de 
la Orquesta Sinfónica,, que dir igirá el 
maestro Fernández Arbós. Como es sabido, 
el maestro Saco del Valle di r igi rá la Car 
pil la Isidoriana. 
Almorzó con una familia amiga, regre-
sando áespuéS a Oviedo. 
Un acto del Inslitufo Agrícola Catalán 
de San Isidro 
BAftCELQNA. 12, El Sindicato AgrlcoW 
CutMlán de san Isidro contesta a cuántos 
se dirigen n él eir consulta 'acierta de Wfl| 
m-ienies deetétós de H;" 'coda, qué el pró-
xjmo día 19 celebrara en su domicilio so-
cifil un acto público, en el que se dará a ciones. Visitó el liospiial de Claridad, la Inspec-
ción de Policía y el cuartel de la Guardia '. conocer él escrito que aqüol organismo v 
civ1] j vara al Gobierno sobre !a6 cuestiones 1 
(Conímúa al final de la 6.a coIumnaO binarias. 
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Santos anónimos 
Sabido es que la Academia Francesa 
tiene, entre tantas ocupaciones fútiles, el 
nobi l í s imo encargo de distr ibuir todos los 
años «premios a la v i r tud» . Esta distr i-
buc ión ' se hace por Navidad, y se viene 
repitiendo desde 1820, en que se fundó el 
primero de estos premios, debido a la 
generosidad del b a r ó n de Montyon. Des-
de entonces estos legados se han mul t i -
plicado: el ú l t imo, destinado por los se-
ño re s Cognacq-Jay a premiar las fami-
lins numerosas y pobres, ha producido 
esle a ñ o 87 premios de a 25.000 francos 
y otros 218 premios de a 10.000 francos 
cada uno. La suma total alcanza la cifra 
de 4.480.000 francos. 
Sm embargo, esta liberalidad, que po-
demos calificar de suntuosa, y otras por 
el mismo estilo, no es lo que m á s nos 
impresiona al leer el discurso en que el 
presidente de la Academia Francesa va 
relatando los m é r i t o s de los individuos 
premiados. No; no es la generosidad del 
millonario lo m á s admirable, sino el he-
r o í s m o de los pobres. L íb renos Dios de 
rebajar el m é r i t o de estos donativos, tan-
to por lo que tienen de ejemplo como de 
limosna; pero pongamos al lado del señor 
b a r ó n de Montyon. que da el premio a la 
v i r tud , al premiado por practicarla, 
Francisco Bernard. 
Anget Montyon es «secretar io del con-
de de Artois»; Viste ordinariamente casa-
ca de «seda pulga», pantalones de sa tén , 
media gris y fina y zapatos con hebillas, 
en las cuales br i l lan los diamantes re-
galo de su abuela. Como se ve, es un 
gentilhombre de su época. 
Francisco Bemard es un modesto em-
pleado l ionés. No teniendo otros medios 
de ejercer la caridad, dedica todos los 
ratos que le sobran de su empleo a v i -
sitar los enfermos, distribuyendo peque-
ñ a s limosnas y afeitando y cortando el 
pelo a los que carecen de recursos para 
ello. En agosto de 1914 se le muere un 
hijo en una de las primeras luchas; al 
saberlo, corre a buscar su c a d á v e r . Pero 
no encuentra el de su hijo, encontrando, 
en cambio, los de tantos hijos de Fran-
cia, y procura prestar a los otros padres 
el delicado servicio que él se prestaba a 
sí mismo. Después de un verdadero cal-
vario, da con los queridos restos que 
buscaba: en su dolorosa a legr ía , piensa 
que puede al iviar asi muchos dolores, y 
a ello dedica sus fuerzas y sus recursos. 
Tiene ya sesenta a ñ o s : conserva su pues-
to de empleado y anda buscando < otra 
obra» para saciar su sed de beneiíicenciAi 
¡ ü ñ incurable! 
No es éste, desde luego, el m á s CÚRS-
picuo de los premiados; otros hay en los 
cuales la prác t ica de la v i r t ud es tan 
costosa y tan humilde, tan "extraordinn-
r m y tan'prosaica a la vez. que nos de-
tenemos asombrado?, romo ante un mis-
terio. Que' hay misicrios de santidnH 
como los hav de malicia. Una muchacha. 
Agustina Echaubard, que consagra su ju -
ventud y su libertad al cuidado de tres 
hermanas imposibilitadas, una medio 
loca: no ha envejecido todavía, en esta 
santa tarea; pero tiene ya t re inta y seis 
a ñ o s y unas arrugas premaluras surcan 
su frente. Día y norhe atendiendo a sus 
•queridas enfermas y trabajando a d e m á s 
para sostenerlas. ¡Y dice que es feliz! 
¡O t r a incurable! 
Germana Lecamp tenia ve in t iún años 
en 1889. En u n desgraciado accidente se 
le quemaron las piernas, y, aunque sana, 
quedó clavada en un sillón. Su madre 
tiene ochenta y tres .'¡ños y no puede 
moverse tampoco a causa del r e ú m a . La 
hija, a r r a s t r á n d o s e en su silloncito, la 
viste, l impia la casa y hace la comida; 
cose a d e m á s y gana dos francos al día. 
Se les ha muerto un hermano en la gue-
rra , y reciben de pens ión 800 francos al 
año . Desde 1914 no han salido a la calle, 
y v iven tan contentas. Emi l i a Pametier 
es una «par i s ién» ; en un ambiente f r i -
volo de modistillas y «griset tes», ha sa-
-bido ser una hermana de la Caridad sin 
•salir de su propia casa. Antes de los ocho 
^fios le nace una hermanita ' raquí t ica , que 
los méd icos ((envuelven en yeso»; a su 
ívista se despierta la vocac ión de Emilia. 
Su hermana cura y l a lleva a la escue-
la, aprendiendo eUa a su vez. U n herma-
¡no, t a m b i é n enfermizo, llega a casarse. 
Ayuda a su c u ñ a d a en el cuidado de la 
casa y del hermano. A l mismo tiempo 
se emplea en un comercio, y un buen 
.muchacho la pretende. «Tengo que cuidar 
a. m i hermano—responde—, porque el po-
bre no tiene mucha salud.» Muere el her-
•••mano, dejando dos hué r f anos . E l enamo-
rado vuelve a la carga. ((Tengo dos cria-
turas que criar. No puedo.» A los sobri* 
¡nos se añade la madre invá l ida ; EmTira 
atiende a todos con su trabajo, con su 
solicitud, con su car iño, ¡Dest inos de 
santos! 
Otros tipos de «(laureados». E l jefe de 
la familia Chabé es un pobre carretero, 
de cuarenta y dos años . ¡Tiene 17 hijos! 
El mayor es de diez y siete a ñ o s ; el me-
nor, de seis semanas., Uno por año , con 
'una regularidad pasmosa. Trabaja des-
de el amanecer hasta la noche para man-
utenerlos, y todos e s t án sanos y alegres. 
Su mujer tiene t reinta y siete a ñ o s y se 
encuentra muy bien, aunque un poco 
cansada. Sólo el que sabe cómo anda la 
moral idad conyugal en Francia compren-
d e r á todo el h e r o í s m o de estos dos espo-
sos. ¡Ahí es nada, criar 17 hijos con esos 
• recursos! Cuando menos se lo esperaban, 
'que no esperaron tal premio para cum-
pl i r con su deber, la Providencia les en-
v ía 25.000 francos. ¿Pero pagan 25.000 
francos los trabajos e inquietudes que tal 
familia supone? ¿Quién se a t r e v e r í a a ca-
sarse con este porvenir? 
Sigue la lista de los ((héroes» y nos 
encontramos con los esposos Fournier. 
T a m b i é n presentan 15 v á s t a g o s , todos 
vivos y sanos. ¿Recursos? Su trabajo. 
¿Oficio? Labradores. Ante tales hechos, 
los que «no pudiendo honrar la vi r tud 
con nuestras obras nos dedicamos a en-
salzarla con las pa labras» , nos sentimos 
avergonzados. Reflexionando sobre fá-
cil de nuestras virtudes, que a veces ape-
-nas llegan a la santidad v u l g a r í s i m a que 
l lamamos «honradez in tachable» , un se-
creto remordimiento se apodera de nues-
t r o espír i tu, y acabamos conso lándonos 
de nuestra pobreza espiritual exclaman-
do: ¡Aún hay santos! 
Sí, a ú n hay santos, y m á s de los que 
pensamos. ¡Pobre Humanidad si no los 
'hubiera! Ellos son los que la sostienen 
y suplen la miseria de los más con esa 
, íConíinúa <ü final de la 2.» columna.) 
ESCENAS DE LAS INUNDACIONES EN FRANCIA El "raid" aéreo España-Buenos Aires 
• 32? 
El viaje tendrá un recorrido de 10.120 kilómetros y constará de cinco 
etapas. Los aviadores, que piensan llegar el día 29, llevarán en previsión 
ocho küos de comida y una máquina destiladora que podrá suministrar 
por hora medio litro de agua 
E E 
L A HAZAÑA 
En Creil se han improvisado puentes para que los habitantes puedan circular sobre las aceras inundadas 
POR LA REINA MARGARITA 
Ya hemos convenido en que hay dos 
medios de llegar a la cumbre: a r ras t rán-
dose como los reptiles o volando como las 
águi las . Puedo aseguraros (porque conoz-
co un ejemplo notabil ís imo, que a lgún día 
sacaré a colación) que empleando el p n 
mer medio se . llega, en efecto; pero el 
comandante de Infanter ía Franco, el capi-
tán de Artillería Ruiz del Alda, el tenien-
te de navio Duran y el mecánico Parra 
han optado, con buen sentido, por el se-
gundo. Llegarán. En el actual momento 
sus nombres seguramente suenan ya en el 
mundo entero. Dentro de poco, cuando 
hayan llevado a cabo el raid que se dis-
ponen a hacer, sus nombres serán inmor-
tales T quedaran grabados, con caracteres 
indelebles, en el libro de la Historia. La 
mayor ía de los seres humanos pasamos 
por la vida sin dejar rastro alguno; esos 
hombres que van a cruzar el Atlántico en 
un hidroavión y a hacer algo m á s (que 
después detallaré», por añad idura , dejarar 
tras de sí una estela luminosa, que d u r a r á 
eternamente. Al morir, no mor i rán . No 
han querido ser coristas ¡que es lo que 
somos casi todos}, y no lo serán. 
Veamos la h a z a ñ a que piensan reali-
zar, y aunque estos picaros chicos de la 
Prensa, volando en busca de la actuali-
d a d . ( ¡ t o d o s nos sentimos aviadores!), me 
han pisado ya el tema (según se dice en 
el a r^o í periodístico':, ya veremos de en-
contrar algo nuevo, que ellos no os hayan 
dicho, aunque no es fácil hallar mendru-
gos en cama de galgos. 
V O L U N T A D Y P R E P A R A C I O N 
Misa celebrada en los jardines del palacio de Bordi^hera en sufragio de la reina Margarita, al siguiente día de su 
muerte. E n primer término se hallan el príncipe Tomás de Saboya, hermano de la reina fallec.da y el duque de 
Genova. Celebró el santo sacrificio el padre Estanislao, confesor de la rema, que le administró la E x t r ^ a - ^ 6 i n ) -
Inauguración de un grupo 
escolar en Osuna 
Se llevan a cabo otras importantes 
mejoras sin aumentar el presupuesto 
municipal 
—o— 
SEVILLA. 12.—En Osuna se inauguró un 
Importante grupo escolar, asistiendo el go-
bernador. Bendijo el edificio el Arcipreste, 
y pronunciaron discursos el alcalde y el go-
bernador, encareciendo la necesidad de 
construir grupos escolares. 
El nuevo Ayuntamiento de Osuna ha lle-
vado a cabo importantes mejoras, tales 
como arreglo de las escuelas, instalación de 
luz eléctrica, suministro de agua a domici-
l io y construcción del nuevo matadero y 
del nuevo cementerio. Todo ello sin au-
mentar para nada el presupuesto ordinario. 
También ha logrado desterrar de este pue-
blo la blasfemia. 
Para construir el alcantarillado concer-
t a r á con el Banco de Crédito Local un em-
présti to de 150.000 pesetas. 
* * • 
SEVILLA, 12.—En Osuna se ha constituí-
do la Unión Patr iót ica , integrada por ele-
mentos de orden y por muchos obreros. 
Termina el sumario por la 
muerte de Nacional I I 
Parece que Cabrerizo es el único 
responsable 
SORIA, 12.—Hoy te rminó el sumario ins-
truido por l a muerte de Nacional I I . en-
tregándolo el juez especial al presidente 
de la Audiencia. 
Parece ser el único responsable el pro-
cesado Cabrerizo. 
U n d e r r u m b a m i e n t o e n l a s 
m u r a l l a s d e C á d i z 
CADIZ. 12.—El temporal ha causado nue-
vos destrozos abriendo enormes socavo-
nes en las murallas, sobre todo en las del 
Sur. En la parte en que está emplazada 
la bater ía de San Nicolás se produjo un 
derrumbamiento de importancia. 
El estado general de las murallas exige 
una urgente reparación, si se quiere evi-
tar una catástrofe, que pudiera sobrevenit 
cualquier día. 
Tres mil solicitantes para 6 plazas 
en una fábrica inglesa 
LONDRES. 12.—Comunican de Manches-
ter que en vista de un anuncio publicado 
en los periódicos, ofreciendo seis plazaj 
de obreros en una factoría text i l , se pre-
sentaron a las puertas de la fábrica más 
de 3000 solicitantes. Una vez admitidos 
los seis operarios, la Pol ic ía se vió obl i -
gada a intervenir, pues la m u l t i t u d ame-
nazaba con invadir el edificio. 
superabundancia de v i r tud , que merece, 
m á s que la generosidad de los donantes, 
el calificativo de «sunluosa» . AuYique la 
generosidad de los ricos caritativos no 
los descubra para premiarlos, hay un 
gran n ú m e r o de santos, en torno nuestro 
tal vez, a quienes Dios reserva el premio 
definitivo. Y tanto m á s sublimes en su 
santidad cuanto m á s silencioso es el don 
que hacen de sí mismos. Porque lo que 
sobrecoge el corazón de admi rac ión y 
vergüenza a la vez es esa adorable hu-
mildad que envuelve las sublimidades 
del sacrificio. Dice bien el presidente de 
la Academia Francesa al describirnos «la 
confusión» de los que reparten tales pre-
mios. En efecto, ¿qué mano, no siendo 
la de un santo au tén t ico , de j a r á de tem-
blar al ofrecer un p u ñ a d o de dinero a 
estos santos a n ó n i m o s ? Pero no sólo para 
nuestra confusión, sino t a m b i é n para 
alentamos en la p rác t i ca de nuestras v i r -
tudes, por fáciles que sean, para contra-
rrestar nuestros pesimismos culpables, 
debemos saludar a estos modelos de v i -
das humildes y virtudes sublimes. Dejad 
que nuestro esp í r i tu se estremezca con la 
emoción de la santidad en su presencia. 
¡ \ ú n hay santos! 
Manuel C B J S A 
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G R A F I C O D E L cRAID» A E R E O ESPAÑA-BUENOS A I R E S , A QUE S E 
R E F I E R E E L A R T I C U L O D E «ARMANDO G U E R R A J QUE A P A R E C E 
E N E S T A a tJS^A P I ^ g A 
Y a sabéis que piensan partir los avia-
dores de Palos de Moguer el 23 de este 
mes (de donde partieron las carabelas de 
Colón en 3 de agosto de 1492). para llegar 
a Buenos Aires y decirle con su bravo 
gesto al mundo entero que no se ha aca-
bado aquella raza de aventureros que si-
guió al genovés, a quien tachaban muchos 
de visionario. 
En la Memoria que el comandante Fran-
co y el capi tán Barberán (1) presentaron 
en ju l io del año pasado al director de la 
Aeronáutica, solicitando llevar a cabo el 
raid España-Buenos Aires, leo lo que si 
gue: «Para ejecutarlo y alcanzar el éxito, 
disponemos de toda nuestra voluntad.» Si 
con la fe se mueven las montañas , con la 
palanca de la voluntad se llega a las nu-
bes, si se lo propone uno firmemente. No 
bastan las Glas que pedía Michelet, bien 
ajeno de pedirla,- de que un día Icaro 
aparecer ía con unas menos deleznables 
que la cera; no. no bastan las alas para 
volar ; hace falta voluntad. Y ésa. romo 
véis, la tienen nuestros aviadores. Gracias 
a esa voluntad ha sido puesto a la dispo-
sición de aquéllos un hidroavión Dnruier 
Wal. con dos motores Napier Lyoii , de 
450 HP.. y un radio de acción de 3.400 ki-
lómetros, y merced a la misma se han 
dado sendos atracones de estudiar todas 
las ciencias que es menester conocer para 
que lo que puede ser un éxito, no se con-
vierta en un fracaso. No se quede en el 
tintero, por lo que ha contribuido en esa 
preparac ión científica para lanzarse a la 
aventura, el nombre del comandante de 
Ingenieros don Emilio Herrera (a quien, 
dicho sea de pasada, no conozco), que hizo 
un estudio geográfico y meteorológico de 
la zona que van a cruzar los aviadores, 
estudio que Franco cita en la Memoria 
que ha hecho, confesando que recibió lec-
ciones de aquel jefe. 
RAZON D E L I T I N E R A R I O 
Sabido es que las regiones cercanas al 
Ecuador reciben casi perpendicularmento 
los rayos solares. El aire, constantemente 
caliente, se eleva en esas regiones en una 
columna continua. A l elevarse vertical-
mente esas capas de aire, no reina en esa 
zona del globo ninguna clase de viento, 
por lo que se la conoce con el nombre de 
zona de las calmas ecuatoriales. El vacío 
relativo que se produce por la ascensión 
de las capas de aire en la región de las 
calmas se llena ( ¡aqu í del horror al vacío 
de los antiguos físicos!) por vientos que 
de uno y otro lado del Ecuador se d i r i -
gen a reemplazar las capas de aire que 
se elevaron en la región de las calmas. 
Y he aquí cómo nacen los llamados vien-
tos alisios, que debiendo tener una direc-
ción Norte-Sur en el hemisferio Norte y 
una dirección Sur-Norte en el hemisferio 
Sur. tienen (merced al movimiento de ro-
tación de l a Tierra) l a dirección que en 
el gráfico se indica. 
Sí se recuerda además que esos vientos 
soplan en el invierno en el hemisferio Nor-
te desde las islas Canarias hacia el Ecua-
dor y hasta las proximidades de éste, se 
comprenderá fácilmente una de las razones 
que los aviadores han tenido para escoger 
esta época del año y el itinerario que han 
préferido para llevar a cabo su raid : que 
desde Canarias hacia el Sur l levarán el 
viento de popa en gran parte de la ruta. 
Veamos las etapas en que piensan divi-
dir su viaje y la longitud de las mismas: 
Kilómetros. 
Primera (día 23).—De Palos de 
Moguer a Las Palmas (Ca-
narias) 1.315 
Segunda (día 24).—De Las Pal-
mas a Porto-Praya (islas de 
Cabo Verde) 1.700 
(Dos d ías de descanso.) 
Tercera (día 27).—De Porto-
Praya a l a isla de Fernan-
do Noronha 2.305 * 
Tercera.—De Fernando Noro-
nha a Pernambuco 54o) 
Cuarta (día 28).—De Pernam-
buco a Río Janeiro 2.035 
Quinta (día 29).—De Río Janei-
ro a Buenos Aires ^ 2.225 
2.845 
TOTAL 10.120 
Como se observa, la tercera etapa, sub-
diviflida en dos. es l a más larga, y aun-
que, según los datos que veo en la revista 
Aérea, el radio de acción del h idroavión 
es de 3.400 ki lómetros, me aseguran que 
es menor (de 3.000 solamente). La tercera 
etapa, pues, es la de m á s cuidado. Pero si 
nos atenemos a lo que dice Franco en su 
Memoria, hay que «apartar de todas las 
mentes la idea de que es peligrosa tal tra-
vesía». Como veis, el h idroavión va bien 
cargado de gasolina espiritual. 
COMO S E R A E L V I A J E 
L a velocidad media que cuentan desarro-
l la rá el motor es de unos 180 kilómetros 
por hora. Cerca, pues, de diez y seis ten-
d r á n que emplear en recorrer la tercera 
etapa, y como al marchar de Oriente a 
Occidente, en la dirección de la luz. sólo 
g a n a r á n cuarenta y ocho minutos por la 
diferencia de meridiano, bien se ve que o 
tendrán que salir de noche (con luz de 
la luna, que es llena el 29, según reza mi 
almanaque), o amerizar a esa misma luz 
si salen de dia de las islas de Cabo Verde, 
donde cuentan estar el 25 saliendo de Pa-
los el 23. Aquel dia, al amanecer, sa ldrá 
el Alsedo de dichas islas para i r a espe-
rar el paso del h idroavión en Fernando 
Noronha. El 26. al amanecer también, el 
Blas de Lezo sa ldrá del mi.smo punto para 
colocarse a la altu/a de los - Penados, de 
San Pedro y San Pablo, que, como su 
nombre en por tugués indica, son unos pe-
ñascos. Los únicos habiiantps de esos -Pe-
nedos». de pequeña extensión. >on las aves 
marinas. No hay ni que pensar en ameri-
zar cerca de esas peñas , que no sirven 
para res<ruardarse del empuje de las olas. 
La isla de Fernando Noronha tiene 13 kilo-
metros de longi tud; se ve desde lejos, si 
la a tmósfera está despejada; está en la 
zona de las calmas y tiene estación radio-
telegráfica. 
Por lo que pudiera tronar, llevan los 
aviadores ocho kilos de comida para diez 
días ( ¡no es el festín de Baltasar precisa-
mente!) y una m á q u i n a destiladora capaz 
de suministrarles medio l i t ro de agua ca-
da hora. ;.Pero quién piensa en el fracaso? 
Cuentan los aviadores con encontrar un 
barco cada 90 o 100 millas, con los que es-
t a r án al habla merced a la estación radio-
telegráfica que lleva el hidroavión, y caso 
de tener que amerizar. esperan que po-
d r á n alcanzar, navegando, una velocidad 
de 35 a 40 mil las ; y como ir ían a su en-
cuentro los barcos, en unas horas podr ían 
salir del mal paso. 
La dificultad de esta aventura no está, 
como se comprenderá , en manejar el vo-
lante, sino en no salirse de la carretera 
(passez le mot), en saber calcular exacta-
mente la si tuación en cada instante, tarea 
que hoy se ha simplificado merced a las 
estaciones radiogonométr icas , situadas en 
los hidroaviones, y a las señales emitidas 
por las estaciones radiotelegráficas (que 
llevan casi todos los barcos), y que son 
a modo de faros para los tripulantes de 
aquéllos. Buiz del Alda se ha encargado de 
recoger esas señales, de hacer los cálculos 
necesarios para saber si no se han salido 
de la carretera, y Franco se ha asignado 
la misión de comprobar esos cálculos. Más 
ven cuatro ojos que dos. Al ternarán en 
guiar el aparato, y como éste lleva dos 
motores, el relevo se puede hacer fácil-
mente. 
CONFIEMOS EN E L E X I T O 
¿Er^o puede darse por descontado el 
éxito? Hay que esperarlo, que el motor es 
bueno, que voluntad no falta y audacia 
sobra; pero téngase en cuenta que esos 
vientos alisios que favorecerán la marcha 
del hidra en la mayor parte del recorrido 
de las islas de Cabo Verde a Pcrfiambuco. 
la dificultarán en la ú l t ima pane íved la 
dirección de la flecha del hemisferio Sur) ; 
que la región de las calmas os también 
la de las lluvias torrem iales con mucha 
frecuencia, y que entre las islas Cananas 
y las de Cabo Verde a veces la visibilidad 
es muy pequeña, merced a una l luvia de 
polvo rojizo que un viento (el llamado 
harmatfan, parecido al simún) lleva des-
de el continente africano al Océano Atlán-
tico. 
No obstante, confiemos en que l legarán 
sin las peripecias que sufrieron Cabral y 
Gago Coutihno en su viaje desde Portugal 
a Bío Janeiro, merced a las imperfeccio-
nes del aparato y no a su impericia como 
navegantes, que casi tan difícil como bus-
car una aguja en un pajar es encontrar 
los «Penedos» en el Atlántico, y gracias a 
Gago Coutihno los encontraron! 
E L R E G R E S O 
Segunda parte. Después de i r hay que 
volver. Se pensó en un principio regresar 
por el mismo camino de la ida. sin m á s 
diferencia que al llegar a Fernando Noro-
nha. dirigirse hacia el Este (a Bissao, véa-
se el gráfico), para desde este punto en-
caminarse a Canarias; pero si las aspi-
raciones de los aviadores han de realizar-
se, cuentan con salvar en un vuelo la dis-
tancia Buenos Aires-Valparaíso, cruzando 
los Andes a más de 5.000 metros de altura, 
h a z a ñ a un poco m á s peligrosa que la de 
volar sobre el mar, porque este hidroavión 
no lleva tren de aterrizaje. Después subi-
r ían al Perú , c ruza r í an el itsmo de Pana-
má , l legar ían a Cuba (donde ya tienen 
preparado un motor de repuesto), se re-
monta r í an por l a costa de los Estados Uni-
dos hasta Terranova, sa l ta r ían a Groen-
landia, y en unos saltos m á s a Islandia. a 
Inglaterra, a Francia y... a España nue-
vamente, amerizando en el Cantábrico o 
bajando de nuevo a Palos de Moguer para 
cerrar el ciclo. 
TRADICION E S P A R O L A 
t i V i v e Dios que me espanta esta gran-
deza!», y que diera algo más del doblón 
que el poeta daba por describirla, por po-
derla v iv i r y por verla rematada con for-
tuna. 
Haré notar que el itinerario seguido por 
Díaz de Solís en 1515 para i r desde Espa-
ñ a a Buenos Aires es casi idéntico al que 
se han trazado nuestros aviadores. Que 
la fortuna les acompañe , y que esa gigan-
tesca pajarita de las nieves, que de salto 
en salto piensa recorrer medio mundo en 
pocos días , sirva para recordar a nuestros 
compatriotas, y aun a los que no lo son. 
que Don Quijote sirve algo m á s que para 
cabalgar en Clavileño, y que corazón nos 
sobra. Siempre nos sobró. Si España fué 
declinando, no se achaque a que la p r i -
mera materia fuera mala. 
Armando G U E R R A 
Todo nuestro 
J A B O N 
1 p ¡ L L l V A EL NOMBRE $ ¡ i 
{ / — U j 
| I A R O S A R I O | 
Un periódico chino en Moscú 
RIGA, 12.—Comunican de Moscú la apa-
rición de un nuevo semanario, redactado 
en idioma chino. Aunque se quiere hacer 
ver que el periódico representa los intereses 
de la Unión de ciudadanos chinos residen-
tes en Busia, en realidad es un órgano de 
(1) A Barberán, qu* te ha separado del I la Internacional comunista, que es 1% que 
n e r r i c i o de la Aviación, le ha reemplazado; ha facilitado los fondos para stl pablica-
Eiuz del Alda. < Plóiu 
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" A s a l t o s a l E v e r e s t " 
o 
Conferencia del general Bruce 
en la Residencia de Estudiantes 
Al acto asistieron los Reyes 
Organizada por el Comitó liispano-inglás. 
dio ayer, a las seis de la tarde, en la Re-
sidencia de Estudiantes, una conferencia 
sobre los «Asaltos al Everest» el general 
inglés C. G. Bruce. 
Poco antes de la hora anunciada llega-
ron a la Residencia la reina doña María 
Cristina y la infanta Isabel, que fueron 
recibidas por el director de la Residencia, 
don Alberto Jiménez de Afrau, y otras per-
sonalidades Poco después, llegaron los Re-
yes, siendo recibidos en igual forma. Acom-
p a ñ a b a n a sus majestades la duquesa de 
San Carlos y el marqués de Viana. 
El acto, celebrado en el salón de actos 
de la Residencia, en el que ocuparon los 
Reyes e Infanta la presidencia, dio comien-
zo con unas breves palabras del presi-
dente del Comité hispono-inglés, señor du-
que de Alba, quién, después de hacer una 
referencia a la labor realizada por el 
citado Comité, recordando las recientes con-
ferencias de míster Howard Cárter, presen-
tó al general C. G. Bruce, del que hizo 
una pequeña exposición biográfica, para 
terminar resumiendo su labor realizada en 
alpinismo, refiriéndose muy esperialmente 
a su obra Veinte nños en rl Himalaya. 
Míster Bruce, que se expresó en inglés, 
mantuvo suspensa la atención del nume-
roso y selecto público que llenaba el salón 
durante, más de hora y media, poniendo 
un comentario, a veces de fino humorismo, 
a las proyecciones que hizo desfilar por, 
la pantalla. 
Comenzó ocupándose de la organización 
de la partida para la expedición del pa-
sado año, a la que más especialmenio se 
refirió, con un mapa general del Tibet, 
mostrando los animales llamados «yoks», 
que soportan gigantescas cargas. La colabo-
ración del elemento indígena se hizo pa-
tente en el vadeo de varios ríos, en el que 
la impedimenta fué trasladada a brazo. Las 
costumbres más típicas de los libélanos, 
sus gobernadores, los palacios de estos re-
yezuelos, fueron el complemento de esta 
parte preliminar. 
Dio comienzo a la parte referente a la 
ascensión, con un mapa del Everest, en 
donde mostró el emplazamiento de los tres 
campamentos que instalaron los expedi-
cionarios, capitaneados por el conferencian-
te. En este mapa marcó también el camino 
seguido en la ascensión, distinto al utiliza-
do en 1922. Relató la muerte de los pri-
meros guias indígenas y otros muchos in-
cidentes de la t rágica expedición. Como 
caso curioso, refirió el de un expediciona-
rio, gran naturalista, que, en medio de tan-
ta calamidad como luibo de. sufrir, sólo tuvo 
cuidados y energías para sus colecciones, que 
tan enormemente enriqueció. La expedi-
ción continuó la ascensión, para la que 
previamente había obtenido el permiso del 
Gran Lama; superior autoridad religio-
sa—de la que mostró una fotografía—, que 
m á s adelante hubo de abandonar, tras de 
sufrir la pérdida de dos compañeros : Ma-
yor i , que era la tercera vez que atacaba 
el Everest, e Irvine, joven de veintidós 
años , recién graduado en Oxford. «De am-
bos puede asegurarse—dijo míster Bruce— 
que llegaron a escalar la cima del Everest. 
El d ía de su muerte fueron divisados por 
mís ter Odell muy cerca de la cima.» 
Como detalles curiosos, hizo rcbaltar que 
los l ibélanos, en absoluta ignorancia do la 
higiene, no ponen j amás sus cnnpos en 
contacto con el agua. Sólo los a u t ó c r a t a s 
se lavan una vez al año. A este propósito, 
refirió el caso de un regalo hecho por él 
a una dama, consistente en una pastilla 
de jabón y una vasija de agua, regalo que 
la dama, por errónea interpretación, se 
comió y bebió, respectivamente. Habló tam-
bién del fanático culto profesado al Eve-
rest y de la creencia de los indígenas en 
la reencarnación de los espíri tus, a pro-
pósito de lo cual uno de ellos le hizo la 
confidencia de que él reencarnar ía en el 
Gran Lama. También hizo ver el monu-
mento a las víctimas del Everest en ¡as 
dos expediciones y fotografías del falso 
pico Everest, guías y otros detalles. 
Mv^ter Bruce fué muy aplaudido al dar 
fin a su conferencia. 
Al acto asistieron los ministros señores 
Yanguas y Callejo, que ocuparon asientos 
en la presidencia. 
El Comité iiispanoinglés estuvo represen-
tado por los señores duque de Alba, Gan-
cedo, Onega Gasset, Palacios, don Jorge 
Silvela," don Juan Uña, don Amos Salva-
dor, señor marqués de Palomares y seño-
r i ta María. Maezlu. También en la presi-
dencia ocupó un lugar el embajador de 
Inglaierra. míster Hurnbold. 
Entre los muchos asistentes recordamos 
a las duquesas de Bivona. de Híjar, de 
Dúrcal. de Mandas y de la Victoria; mar-
quesa de Guad-el-Jelú, condesa de Sobaus-
k i , duquesa de San Luis, condesas de la 
Cueva de Vara y de Yebes y duquesa de 
•Pastrana; marqueses del Ter, de. Valdeigle-
sias y de Retortillo; conde de Sobauski, 
marqueses de Ribera y de Almazán, du-
ques de Medinaceli, Bivona y Pastrana y 
conde de la Moriera: don l.uis liecaséns. 
en representación del Club Alpino; don 
Ramiro de Macztu; rector y secretario de 
U Universidad, señores Carracido y Cas-
t r o ; don Miguel Blay, don Horacio" Eclfe-
varrieta y don Américo Castro 
Los Reyes, que en esta ocasión hacían 
su primera visita a la Residencia de Lsiu-
diantes, fueron car iñosamente despedidos 
por todas las personalidades que asistieron 
al acto. 
Hoy, a las seis y media, en el teatro 
de El Cisne, se proyectará una película 
de la expedición al Everest en el año 1!)24, 
que i lus t rará con una efinferencia el señor 
Bernaldo de Quirós, siendo probable que 
haga también uso de la palabra el ge-
neral Bruce. 
La entrada al acto es por invitacinn del 
Comité hispanoinglés (Residencia do Es-
tudiantes). 
AMENIDADES DE L A HISTORIA.—El 
1-unes 18, a las seis y media de la tarde, 
en el salón de actos de la Acción Católica 
de U Mujer, Puerta Cerrada. 5, da rá el 
académico de la Historia don Félix de Lla-
nos y T o n i g l i a la primera conferencia de 
un curso, bajo el epígrafe general -.Fiestas 
y costumbres sociales a t ravés de bs 
glos». El ilustre profesor y publicista ex-
p o n d r á en la fecha indicada y en los cua-
t ro lunes subsiguientes los siguientes te-
mas; «El nacimiento», «La boda;>4 «La 
vida dentro de casa», «La vida fuera de 
casa», «Los viajes». E l prestigio del orador 
y lo curioso de los temas aseguran un 
éx i to completo á esto curso de Historia 
amena. La matricula y sus condiciones, cu 
el domicil io social de la Acción CatÓHcn 
de la Mujor. Puerta Cchrádhí 5. de oTipVi 
a una y d<' cinco a siete. 
PARA HOY 
ACADEMIA D E JURISPRUDENCIA. 
A las si< t i ' d(í la tarde, reverendo padre 
Bruno Ibeas, de la orden de San Agustín. 
«La crisis del BÓctali&no». 
CABALLEROS DEL PILAR (calle de Ir 
Flor) .—A las siete de la tarde, conferen-
{CoiUinúa al final de la 2.* columna.! 
E n m a r z o , e x p o s i c i ó n 
d e "autos4 ' e n M a d r i d 
Tercera vuelta de la Copa de 
Inglaterra 
—o— 
A U T O M O V U i l S M O 
Las principales exposiciones de automó-
viles que se han de celebrar en el año 
actual, serán las siguientes: 
ESPAfíA.—El mes de marzo, en Madrid. 
Checoeslovaquia.—Del 20 al 30 de septiem-
bre, en Praga. 
Pinamarco.—Segunda quincena de febre-
ro, en Copenhague. 
Francia.—-Del 1 al 15 de octubre, en París. 
Holanda.—Del 15 al 24 del presente mes, 
en Amsterdam. 
/n^iaíerra.—Del 21 al 30 de octubre, en 
Londres. 
Suiza.—Del 10 al 20 de junio, en Ginebra. 
P U G I L A T O 
BABCELONA, 12.—En el teatro Olimpia, 
que, a pesar de su gran capacidad, se ha-
llaba completamente lleno, se ha celebra-
do una velada de boxeo, que era esperada 
con gran curiosidad por los aficionados. 
El campeón de Cataluña, Tomás Tilo-
mas, fué batido en toda regla por el fran-
cés Molina. 
Thomas, evidentemente resentido por los 
golpes recibidos en uno de los úl t imos 
matchs, estuvo en todo momento en un 
grado de inferioridad manifiesto respecto 
de su contrincante, hasta el punto de ha-
ber quedado fuera de combate en el se-
gundo round. 
Se celebró después otro combate entre 
Cola y Sirtsli. Los jueces declararon el 
match nulo, originando esto la consiguien-
te protesta del público: 
Por úl t imo, hubo el encuentro de Giro-
nés y Young Marzal. La lucha fué bastan-
te reñida, quedando el ú l t imo fuera de 
combate al tercer round. 
El público ovacionó calurosamente a 
Gironés por su brillante manera de com 
batir. 
F O O T B A I . Z > 
Ha quedado elegida la Junta organiza: 
dora del campeonato de foothall de la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos del bachi-
llerato de Madrid. 
En este campeonato podrán tomar parte 
los equipos fie las distintas secciones de la 
Asociación. Los partidos se juga rán con 
arreglo al reglamento internacional, sien-
do los tiempos de media hora.. 
« « * 
La tercera vuelta de la lamosa Copa de In-
glaterra arrojó los siRuicntes resultados: 
T O T T E X I I A M ÍIOTSPUR-West Ham 
Unif-ed 5—° 
ASTON VILLA-Rull ( itj 3-0 
NOTTS COUNTV-l oic ester City 2—0 
H U D D E R S F 1 E L D TO W N-Charlton 
Athletic 1—0 
SHEÍTIEIT» UNTTED-Stockport City.... 2-0 
WES T B R n M WIC H A L B I O N -B ri sto 1 
City 4-1 
MANGHÍ^TÍJB UNITED-Port Vale 3—2 
NEWGA8TLE UXITED-Aberdare 4—1 
Bolton Wanderers-Accrington Stanley.... 1—Q 
BIiníINGlIAM-Grimsby Town 2—0 
SUNDERLAND-Boston 8—1 
N'OTTI-sGíIAM FOREST-Bradford City. 1-0 
CHELSEA-Plymouth Argyle 2—1 
BURY-Rothcrdam 3—2 
SWANSEA TOAVX-BInckpool 2—0 
MTDDLESBROUGH-Lccds United 5—1 
SOUTIIHEND-Southport 5—2 
SWINDOÑ-JpJ^ptpfl 3—2 
tfEW BRIGHTOX-The ^.Vcnesda- 2—1 
BOTIE XEMOT 'TIÍ-R ead ing 2—0 
CLAPTON OR fEXT-CJbesterfield 1—0 
SOUTH SHIELDS-Chilton 3—0 
STOKEAVigan Borough 5—2 
ArsenaMVolrerhampton Wanderers 1—1 
MiHwall-Oldham Atlhetie 1—1 
Derby County-Portpmouth 0—0 
Presión North End-Blarklnirn Rovers 1—1 
Fulham-Everton 1—1 
Manchester City-Corinthians 3—3 
Cardiff City-Burnley 2—2 
Crystal Palace-Nnrthampton 3—3 
Liverpool-Sonf hamnton 0—0 
H O C K E Y S O B S E H I E L O 
DA VOS. 12.—Campeonato de hnrkru sobr^ 
hielo. Austria vence a Francia por 2 a 1 y 
Bu&a a Italia por 13 a 0. 
La municipalización del 
servicio de agua 
Se constituye la comisión que ha 
de estudiarla 
Cansado el alcalde de los repetidos abu-
sos del contratista que suministra la leche 
a la Puericultura, ha acordado poner las 
denuncias en conocimiento del Juzgado. 
« « » 
Ayer se consti tuyó la Comisión que, con 
arreglo al estatuto, ha de estudiar la mu-
nicipalización del servicio de agua en Ma-1 
drid. 
« * « 
El conde de Vallellano ha firmado la es- j 
critura de las obras de ampliación del de-1 
pósito para perros. 
• • « 
El Ayuntamiento y fuerzas vivas de Cá-
diz se han dirigido al Ayuntamiento de 
Madrid en súplica de que secunde sus ges-
tiones, encaminadas a conseguir un hora-1 
rio distinto para los trenes que traen pes-
cade a la Corte. Estos trenes salen ahora 
a la una de la tarde. Saliendo de Cádiz | 
a las seis, como se desea, se consigue sur-
tir a Madrid de pescado en buenas condi-
ciones. 
• * « 
Los jefes de servicio han entregado al 
alcalde los datos que éste solicitó para el 
cálculo del próximo emprést i to. 
UNION D E MUNICIPIOS 
ESPAÑOLES 
El número de Ayuntamientos inscritos 
hasta ahora en esta Federación es de 625, 
y se ha constituido el Consejo interino de 
la Unión de la siguiente forma: 
Señor conde de Vallellano, alcalde de 
Madrid y presidente de la Unión; don José 
Gascón y Marín, don Becaredo Fernández 
de Velasco, don José Mar ía Gil Robles, don 
José Elósegui, alcalde y representante del 
Ayuntamiento de San Sebas t ián ; don José 
Gálvez Ginachero, alcalde y representante 
del de Málaga ; en representación del Ayun-
tamiento de Salamanca, don Antonio Cala-
ma; del de Murcia, el señor marqués de 
Rozalejo; del de Valencia, don Félix 
', Blanch; del de Zaragoza, don Luis del 
I Valle; del de Sevilla, don José Luis Ylla-
l nes, y el excelentísimo señor don José 
: Calvo Sotelo, que representa al de La Co-
rulla, y don Mariano García Cortés, secre-
tario del repetido organismo. 
Este Consejo ha tomado diversos acuer-
1 dos referentes a su organización, y cele-
b r a r á en la segunda quincena del próximo 
marzo el Congreso extraordinario de la 
Unión para proceder a su constitución for-
• mal y discutir aquellos temas que más 
de cerca afecten a su inmediato funcio-
namiento. 
Hace veinticinco años 
estafaron a una señora 
La perjudicada «se decide» a pre-
sentar la denuncia 
—o— 
Doña Vicenta Sala Gut ié r rez , de setenta 
y nueve años, domiciliada en Montera, 12, 
en t regó hace nada menos que cinco lustros 
ocho cédulas hipotecarias a un empleado 
del Banco Hipotecario para q'ue se las con-
v i r t i e ra en valores de la Deuda perpetua 
Interior. Dé vez en cuando se pasaba por 
aquella oficina, le preguntaba al emplea-
do qué tal iba el asunto, y la respuesta 
era siempre la misma: «Muy bien; esto 
marcha.» 
Así han transcurrido los veinticinco años, 
al cabo de los cuales doña Vicenta ha 
empezado a escamarse de q'ue «muy bien, 
quizá, pudieran hacerla v íc t ima de un en-
gaño». Acudió en pet ición de consejo ti un 
amigo suyo, que es banquero, el cual la 
convenció para que denunciase el hecho. 
Doña Vicenta ú n i c a m e n t e sabe del tal 
empleado q'ue hace veinticinco años estaba 
de servicio en la primera ventana de la de-
recha. 
Dos industriales ingresanj C R Ó N I C A 
les 
?} centenario de San Juan 
de !a Cruz 
En Fontiveros se levantará una 
estatua a este Santo 
La Tunta directiva del Sindicato Obrero 
! de San Juan de la Cruz, de Fontiveros. y 
I una Comisión nombrada al efecto, han he-
i d io públiro un manifiesto participando el 
• propósito di' levantar en la plaza princi-
1 pal do Fontivoros un monumento a San 
j Juan de la Cn.z. 
En este manifiesto, redactado en entusias-
tas términús, se pide la necesaria ayuda 
] económica fa ra realizar este proyecto, que 
servirá para enalterer las glorias del inmor-
(aj doctor de la Mística española. 
Los donativos se recibirán on los siguien-
tes cejaros; Fn Avila. Federación C. Agra-
ria l iaza del Teniente Aréva lo ; Casa So-
cial. Don Francisco San Segundo, pres-
bíteroí plaza de Santa Teresa, 6. En Fonti-
veros, Sindicato Obrero de San Juan de la 
Cruz. 
AO D I A D E M A S D E A Z A H A R 
ií rJ F L O R E S Y P L A N T A S . 
U U B I O — C O N C E P C I O N J E R O N 1 M A , 3 
La herencia de la señora 
viuda de Pallares 
Se destinan los 14 millones a la 
Beneficencia 
—u— 
Por el m¡ni-otcriú de la Gobernación se 
ha publicado una real orden dándose por 
terminado el l i t igio sobre la herencia de 
la señora viuda de Pal larés , suscitado en 
virtud de Una querella que presentó en el 
Juzgado de guardia don Jul ián Guarchs, 
sobrino de la fallecida, contra el albacea 
testamentario de la misma, presbítero se-
ñor Roldan. 
Esto dió lugar u que se instruvese el 
oportuno sumario en un Juzgado de Ma-
drid y otro de Barcelona sobre la aplica-
ción de la herencia, que importa 14 millo-
nes de pesetas. 
Por la mencionada disposición, esta can-
tidad pasa a la Beneficencia, dest inándose 
a la construcción de un asilo en Chamar-
un de la Rosa, cuyas obras han comen-
zndo va. 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. F r a s c o , 3 pts . 
cin sehláíial del rever endo 
rreS, S. J . . sobre Tierra Santa 
p a d r e T ( 
^ÜSÍCÓ DKl. ¡ •UADO. l .A las . aalrodela 
tarde, don 1.1.as Tormo dará la rifarla cor 
ferencia del cursó de Arle cristiano 
el orden del calenda ' 
dé ' i>'. > en el Musí 
di Tintoreilo.i 
SO< [EDAD ODONTOLOGrCA E S P A S o 
de la tarde, junta de carácter social-profe 
sional. 
- ?e{íún 
íbre «El b a n i i s n , , , 
•\ Prado*. (Cuadro 
¿ E s e l á c i d o ú i i c o 
q u e a c o r t a l a v i d a ? 
Es indudable que si el ácido úrico se apo-
dera del organismo, se envejee rápidamen-
te:; sobreviene entonces el artritismo con to-
das sus consecuencias de reuma, gota, et-
cétera, los r íñones funcionan mal, la orina 
viene rojiza, y no habrá de tardar en apa-
recer el caso clínico, esto es: un ataque de 
uricemia. Ante la perspectiva de tales tor-
mentos, ¿quién es capaz de desoír el con-
sejo del médico? 
La siguiente opinión medical, documenta 
científicamente ¡as virtudes curativas del 
U r o m i l : 
«De todos los elementos que la química 
aplicada a la Clínica es capaz de ofrecer 
para combatir la urir?mia, ninguno me ha 
dado resultados tan notables en mis enfer-
mos de reuma, gota, arenillas y en casos de 
cólicos nefríticos, como el Uromil, por su 
extraordinario poder disolvente del ácido 
úrico y antiséptico de las vías urinarias. 
Además, he ludido comprobar que es un 
excelente tónico del corazón, perfectamen-
te tolerado por los estómagos más deli-
cados. 
En mi concepto todos los artr í t icos debe-
r ían tomar el l . romi l en diferentes perío-
dos del arto, como un medio seguro para 
purificar la sangre, lavar los ríñones y pie 
venir tales enfermedades, arrastrando ha 
cía la orina las concreciones úricas.» 
Doctor J o s é M A S B I E K A , 
Médico especialista de vías urinariot-
Clínica: Rambla Cataluña, 95. 
en la cárcel 
Por negarse a pagar las multas que 
fueron impuestas 
Por orden del gobernador c iv i l han in-
gresado en la cárcel a cumplir el arresto 
supletorio correspondiente los industr ialeí 
Vicente Poveda e Ignacio Calategui, domi-
ciliados en la calle de Teruel, 10, y Em-
bajadores, 35, a quienes se les hab ía im-
puesto repetidas multas por adulterar la 
leche que expendían en sus establecimien-
tos y cuyo pago han eludido provocando 
la insolvencia en el Juzgado municipal. 
E l transporte de pescado a Madrid 
El señor Semprún recibió ayer la visita 
del alcalde y de una Comisión de fuerzas 
vivas de Cádiz, que hacen gestiones para 
que el pescado de Cádiz llegue más rápida-
mente a Madrid. 
Para el Aguinaldo del Soldado 
Ayer el gobernador c i v i l cumpl imentó 
a la reina doña Victoria, a la que hizo 
entrega de 12.325 pesetas, recaudadas en 
este Gobierno c iv i l con destino al Agui-
naldo del Soldado. 
La ayuda del gobernador al Tribunal 
para niños 
El señor Semprún ha recibido una carta 
del señor García Molínas, presidente del 
Tribunal para Niños, dándole las gracias 
por la eficaz ayuda que viene prestando 
a esta insti tución. 
El gobernador contestó a esta carta, ma-
nifestando que al prestar esta cooperación 
cumpl ía con un deber, ya que el Tribu-
nal para Niños ven ía realizando una me-
ri t í s ima labor social, digna del aplauso 
y de la ayuda de todos. 
Un éxito de venta y de c r í t ica : 
EN ESTA HORA 
(Estudios sobre Benavente, Arniches, 
los Quintero, Palacio Valdés, Ricardo 
León y los principales autores) 
por NICOLAS GONZALEZ RUIZ 
Pedidos a Editorial Voluntad, Alcalá, 28 
P R E C I O : 3,50 P E S E T A S 
El sábado, Asamblea maderera 
en Madrid 
E l próximo sábado, a las cinco de la 
tarde, se ce lebrará en la Avenida del 
Conde de Peñalver , n ú m e r o 24, una asam-
blea, en la que se de l ibe ra rá y se adopta-
rán acuerdos sobre los principales pro-
blemas que afectan a la riqueza forestal 
y de la industria maderera del país. 
Es tán invitadas todas las personas, en-
tidades y Corporaciones interesadas, y de 
manera especial los propietarios de bos-
ques, industriales madereros, Ayuntamien-
tos con patrimonio forestal y entidades 
económicas de las comarcas afectadas. Se 
facilitan detalles en la Secre tar ía de la 
Agrupación forestal, Alcalá, 19. 
« , t * 
Se cree que murió de 
encefalitis letárgica 
En el Hospital Provincial ha fallecido la 
gitana Eduvigis Borjá Jimcnez, y como, 
según todos los s íntomas, padecía de en-
cefalitis le tárgica, se p r a c t i c a r á al cadá-
ver la autopsia para determinar el ver-
dadero motivo de la desgracia. 
Las autoridades sanitarias han adoptado 
las convenientes medidas profilácticas. 
l a . 
L A A H E M I A con sus funestas consecue-.ícias D E S A P A R E C E 
tomando el reputado Jarabe de 
M4s de l i a ñ o s cl« 
jnenfe a a q u e l l o s 
í p a s i o p n o s 
p é r d i d a 
Tres cucharadas al dia de éste incomparable reconstitu-
yente, devuelve en poco tiempo la salud, la alegria y el 
buen humor 
> frrc!cntí> Aprob-ido po; 
Avise. Rechace todo frasco qu« no ü e v e rn la etiqueta c x i c r i o » 
I I I P O F O S F I T O S S A L U D inipreso coy. Unta roja. 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
Ayer en la iglesia de la Concepción con-
trajeron matrimonio la bell ís ima señori ta 
María de la Luz Sarabia, hi ja de los mar-
queses de Hazas, y don Emilio de Me-
drano y Escofet, siendo apadrinados por do-
ñ a Cándida Escofet y por el padre de la 
contrayente. 
Vestía ésta precioso traje blanco de cres-
pón de seda, siendo llevada la cola por 
sus dos angelicales sobrinitas, Regina y 
Carmencita Sarabia. 
Figuraron como testigos don César de la 
Mora Abarca, don Francisco Setuain, doc-
tor Velasco Pajares, don Jesús Sarabia, 
general Sarabia (don Leopoldo), el hermano 
de la contrayente, ex diputado don Justo; 
don José González Hontoria, doctor Slocker, 
don Andrés Escofet, don Pedro Calderón, 
don Jesús Lezcano y don José Monzón. 
Actuó de juez por delegación don Tomás 
Lezcano, secretario en la Audiencia de 
Bilbao. 
Bendijo la unión el párroco de la iglesia, 
que estaba primorosamente adornada. 
La numeros í s ima concurrencia, que con 
los obsequios ha puesto de manifiesto las 
s impat ías y est imación que merecen las 
familias de los contrayentes, fué obse-
quiada con espléndido lunch. 
Los señores de Medrano, a los que de-
seamos venturas sin límite, salieron en 
dirección a P a r í s y varias capitales de Es-
paña . 
—El próximo domingo día 24 de este mes 
tendrá lugar, a las cuatro de la tarde, en 
la iglesia parroquial de Santa Cruz, de 
esta Corte, el enlace de la bell ísima se-
ñor i ta Mar ía de la Paz Caamaño y Cal-
derón con el distinguido joven don José 
Sánchez Guisañde, juez de primera instan-
cia de Ordenes (Coruña). 
—En breve se p ros t e rna rán ante el ara 
santa, en Barcelona, la angelical señori-
ta de Bofarull, h i ja de los barones de Ri-
velles. y el capi tán de Ingenieros don Pe-
dro Llabrés. 
N O T I C I A S 
U O L E T I W S £ £ T E O a O I . O Q l C O . — E s U d o g^. 
neral.—Una perturbación atmoBÍérica be apro. 
xima a las costas portuguesas, lo cual hace 
quo aumonte la nubosidad en Andalucía j 
que por toda Espaíia soplen vientos de U 
región del Este. No se han registrado lluvias 
en España. 
D a t o s del O b s e r v a t o r i o del Sbro.—Baróme. 
tro, 75,4; luimedad, 89; velocidad del viento ' 
en kilómetros por hora. 46; recorrido total 
en las veinticuatro hoias, 623. Temp^rat». 
ra: máxima, 7,4 grados; mínima, 1,6; me. 
dia, 4,5. Suma de las desviaciones de la tem-
peratura media desde primero de a ñ o , xaá,* 
14,4; precipitación acuosa, 0,0. 
Más barato que por fin de temporada. 
Liquidación. Peletería Grande. Carmen, 7. 
—o— 
O B J E T O S P E B j O l D O S . — E n la Tenencia de 
Alcaldía del distrito del Hospital se encuen-
tra depositada una maleta, abandonada en 
el paseo de las Delicias, que contiene diver. 
sos objetos de higiene, y que será entregada 
a su dueño, previa justificación. 
—Se encuentran depositados en la Inspeo-
ción general de Carruajes (plaza Mayor, 3) 
a disposición de sus du( nos, loa objetos si-
guientes: una pluma estilográfica, un para-
guas de señora, un abrigo de señora, unâ F 
carpeta negra, con libros; un maletín de 
cuero, Tina cartera con documentos, una ga. 
bardina de caballero, un mantón de señora 
un maletín, un bolsillo viejo, d© señora, y 
una manta de caballero. 
—O— 
Nuestro particular amigo don Gabriel 
Riera Pujadas, delegado de Veterinaria de 
las islas Baleares, que se hallaba desahu-
ciado hace varios años, a consecuencia de 
una grave afección de la vista, ha sido 
operado en Madrid por el ilustre oculista 
doctor RovLrosa, con tan feliz éxito que 
ya ha regresado a sil tierra, completamen-
te restablecido. Sea enhorabuena. 
—o— 
R E V I S T A D E C O C H E S . — S e pone en cono-
cimiento de los propietarios de automóviles 
del servicio público que el día 14 del actual, 
a las nueve y media do la mafiana, se pa-
i sará revista en el paseo de cochea del Retiro 
Felicitaciones i a. los carruaje» que por cualquier causa no 
Las está recibiendo el marqués de val-jhllbleran Podido Pasarla en los días anterio-
tér ra , por haberle sido concedido la g r a n j a -
cruz de la Orden c iv i l de Beneficencia, con 
distintivo negro y blanco, que mandando 
un torpedero evitó con su hero ísmo que 
perecieran los tripulantes de una gasoli-
nera, durante la t raves ía de Barcelona a 
Ceuta. 
Don Pascual Diez de Rivera y Casares 
es teniente de navio, ex diputado a Cor-
tes, maestrante de Granada y caballero 
de Calatrava. Es persona conocida y apre-
ciada en los círculos ar is tocrát icos. 
Está casado con una bella y virtuosa 
dama, la marquesa de Espinardo, y son 
sus hijas Mar í a de Lourdes y María del 
Pilar. 
Reciba el m a r q u é s de Valterra, sobrino 
de los marqueses de Hinojares, nuestro cor-1 ducción do oro de los Estados Unidos durante 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M . 
Nueva Central de Pompas F ú n e b r e s 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquier otro medica-
mento el A G U A DE LOECHES. 
En un choque de trenes, hace días, 
perd ió dientes y muelas Paco M i r ; 
pero se dió Licor del Polo en las encías, 
y . . . le han vuelto a salir. 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
—o— 
E L O B O Y L A P L A T A Y A N Q U I S . — L a pro-
dial pa rab ién . 
Bautizo 
En la parroquia de Santa Bá rba ra ha 
recibido las aguas bautismales la hi ja re-
cién nacida de don Manuel Gállego y Castro 
v de su l ind í s ima consorte (nacida Julia 
el año 192.J ascendió a 2.376.514 onzas, repre-
sentando 49.126.900 dólares . L a de la plata se 
elevó a 45.611.568 onzas, valoradas en 65.722.720 
dólares. 
E L P A R O E N A U S T R I A . — E l desarrollo del 
paro en Austria está causando al Gobierno 
Casaubón y Rojas). La neófita reoibió los ' grandcs Quietudes y se teme un nuevo ere-
cargas del 
aumento de 
nombres de Mar ía de los Dolores, apadri-
n á n d o l a los abuelos maternos, don Luis 
Casaubón y doña Josefa Rojas. 
Nota s impát ica e interesante en la cere-
monia religiosa fue la asistencia de la tres, 
veces abuela de la neófita, la respetable I reciben ^n socorro pecuniario 
sefíora d o ñ a Manuela Casas, viuda de Ca-1 *«» 
saubón , que lleva muy bien sus ochenta 
y tres años de edad. 
Reciban los padres, abuelos, y tres veces 
abuela, de la recién nacida nuestra ca-
j i f iosa enhorabuena. 
presupuesto 
los socorros 
cimiento en las 
consecuencia del 
los sin trabajo. 
En la hora actual el número de parados 
se aproxima a 250.000, de los cuales 179.000 
Seis mil pesetas para los 
chicos del "gordo" 
operación quirúrgica De los agraciados con el segundo pre-
Con éxito satisfactorio le ha sido prac-1 mió sólo se recibieron 125 pesetas 
ticada una al señor don Alonso de Saave ! 
dra y Vinent. 
Viajeros 
Han salido: para Pontones, la señora 
d o ñ a Carmen Pinto de Cagigal; para Pa- j 
.rís, el duque de Ansola y don Francisco j 
Santos Suárez y fami l i a ; para Sevilla, don | 
Alberto Méndez Pereira; para Polán , don 
Manuel Dorado Misot, y .para Cartagena, 
la marquesa viuda de Ahumada. 
Regreso 
Han llegado a Madr id ; procedente de 
Jerez de la Frontera, el marqués de Mor-
tara, y de Par í s , el conde de la Cimera. 
Entierro 
Ayer se verificó el del doctor don Adolfo 
Peralta y Vera, que tan justamente fué 
apreciado en la sociedad madr i l eña por su 
saber, modestia y sencillez. 
A l triste acto asist ió una concurrencia 
tan numerosa como distinguida. 
Reciban sentido pésame la viuda, hijos y 
sobrinos, los señores de Benedito (don Joa-
quín) y los condes de Calleja. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por el finado. 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumpl i r á el vigésimo octavo 
del fallecimiento del conde del Val, de muy 
grata memoria. 
Los funerales por su eterno descanso se 
d i r án m a ñ a n a , jueves 14, a las diez, en el 
templo de las Monjas del Beato Orozco y 
el viernes 15 en su asilo de la Sant í s ima 
Virgen y San Celedonio (carretera de Cha-
m a r t í n de la Rosa). Con igual fin se apli-
c a r á n sufragios en diferentes templos de 
esta Corte, El Escorial, Burgos, Briviesca 
y Guernica. 
Renovamos l a expresión de nuestro sen-
timiento a la condesa viuda del Val y a su 
distinguida familia. 
Fallecimiento 
- E l señor don Ramón Esteban Gaytai 
falleció ayer un Madrid. 
Gozaba de generales s impat ías por sus 
condiciones personales. 
A su famil ia y muy especialmente a su 
hijo, el distinguido periodista don Luis 
Esteban de Aldecoa, acompañamos since-
ramente en su dolor. 
E l Abate P A R I A 
El Aguinaldo de! Soldado 
Importantes donativos de las casas 
de Comercio de Cuba 
Se ha recibido, procedente de Santiago de 
Cuba, un importante donativo de tabacos, 
cigarrillos, ron Bacardi, chocolate y pasta 
de guayaba, con destino al Aguinaldo del 
Soldado. 
Dicho donativo se debe a una plausible 
iniciat iva de la Cámara Española de Comer-
cio de Santiago de Cuba y procede de las 
m á s importantes casas de comercio de 
aquella ciudad, entre las que se cuentan, 
no sólo las españolas , sino también las 
cubanas y extranjeras, 
EJ total de los donativos asciende a 4.780 
botellas de ron, 1.450 libras de chocolate, 
.'1055 libras de pasta guayaba, 78,280 caje-
ti l las de cigarrillos y 4.250 tabacos, con un 
valor aproximado de 30.000 pesetas. 
El donativo ha venido consignado al gc-
IH ra' Primo de Rivera, que a su vez ha 
i ho entrega de él al seíior marques de. 
Hoyos, presidente de la Cruz Roja espa-
ñola, para que proceda a su reparto. 
El administrador del Colegio de San 11-
defonso ha recibido, para los huérfanos 
que extrajeron y cantaron las bolas de los 
dos primeros premios, las cantidades si-
guientes: 
' Del premio de 15 millones: E l señor Ca-
rrasco, de Haro, en nombre de los copar-
tícipes de siete vigésimos, 4.500 pesetac-, en 
cuatro libretas de la Caja de Ahorros y 
Prés tamos del Círculo Católico de Obreros 
de aquella poblac ión ; don Ulpiano Gómez, 
en nombre de los empleados del Palace 
Hotel, que jugaban tres vigésimos, LOOO po-
seías ; don Aurelio Carrasco, por los co-
part ícipes de otro vigésimo, 400 pesetasi 
don Bernabé Irnisun, 100 pesetas, y don 
Joaquín Campillo, en nombre de los juga-
dores de otro vigésimo, 82. Total, 6.082 pe-
setas. 
Del premio de 10 millones, que tocó en 
La Carolina, solamente dos de los agra-
ciados se Tian acordado de los chicos des-
validos que sacaron las bolas: don Blas 
Zapata Alvarez, que ha entregado 25 pese-
tas y un décimo del sorteo del dia 12 de 
» enero, y don José Calero, que ha remiti-
do 100. Total, 125 pesetas. 
Los dueños del café-restorán Petit Pela-
yo, de Barcelona, que obtuvieron un pre-
mio de 00.000 pesetas, han prometido gra-
tificar a los huerfanitos que sirrieron de' 
intermediarios entre la fortuna y las mu-
chas familias favorecidas por ella. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
APOI.O.—(Opera.)—Esta noche no hay fun-
ción. Mañana jueves, reaparición de Fleta 
con Tosca. 
P R I K C E S A . — 6 , La gran duquesa y el cama-
rero.—10,30, Los dos habladores y El vergon-
zoso en palacio. 
COMEDIA.—10,15, E l sonámbulo. 
P O M T A L B A . — 6 (popular, 3 pesetas butaca), 
¡Qué encanto de mujer I-Noche, no hay fun-
ción. 
E S L A V A . — 6 , La cruz do Pepita.—10,30. Su-
sana tiene un secreto. 
EASA.—10,30, Cancionera. 
A P O L O . — 6 v 10,15, El chanchullo. 
B E I N A v r C T O B I A . — 6 , 3 0 y 10,15. La boda 
de Quinita Flores. 
I N P A K T A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30, Los tru-
C 0 I N P A N T A B E A T R I Z . — 6 y 10,15, Wu-Li-
L A T I 2 ^ - , . . — 6 , Esclavitud.—10,15, Soy un ase-
sino y Alülorazns. . , , , 
M A R A V I L L A S . — 6,15. Vestir al desnudo.— 
10 15 La española que fué más que reina. 
COKCICO.—6,30 y 10.30, Un plan fantartico. 
P U E N C A R R A L . — 6 , 1 5 , La espía. — 10,15, L a 
tela. 
Z A R Z U E L A . — 1 0 , 1 5 , L a calesera. 
PAVON.—6,30, Encarna, la Misterio.—10,30, 
El mal de amores y Calixta, la prestaraist». 
2 1 0 V E D A L E S . — 6 . La sombra del Pilar.—.. 
10.30, Encarna, la Misterio. 
PRICE.—10.15. Compañía de circo. 
E L C1SKE.—10 m r-he. Un día aciago; Triun-
fo de "Relámpaso; El trapero (por ChiquilínHf 
Butacas, 0,3o, 0.40 y 0,50. 
( E l o n n n c l o de las obras on e s t a c a r t a l e r a 
no supono su a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
G A L D O S I 
C I N E ESPAÑA 
Todos los d í a s 
*StAI>RID.—Año XVT.—JiRim. 5.147 
(5) Miércoles 13 de enero de 1926 
tru-
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
f 4 POR 100 INTERIOR.—Serie F . 68.70; E . 
68,60; D, 68,75; C. 69.10; B, 69,10; A. 70.jO ; ¡ 
fe y H. 70. 
4 POR 100 EXTERIOR—Serie F . 82.90; E, 
«2,90; C. 84.30; B. 84.30; A, 84,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D. 88; 
^ . 8 8 ; B. 88. 
5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie F . 94; 
iE. 94; D. 94; C. 94; B, 94; A, 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
T". 94; C. 94; B, 94; A. 93.90. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102,23; B, 101,25 (enero, cuatro años); A, 
.102,75; B, 102,25 (febrero, tres años); A. 
102,75; B. 102,25 (abril, cuatro años); A, 
102,30; B, 102,20 (noviembre, cuatro años); 
A, 102,2¿; B, 101,55 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa Ma-
•drid, 1923, 91,25. 
DEL DA F E R R O V I A R I A . - S e r i e A. 98.25; 
B, 98,25. 
MARRUECOS, 78,65. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES l A 
íDO.—Caja de emisiones, 86.25; Transatlán-
tica (1925J. 94.70. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Del Banco 4 
por 100, 91,50; ídem 5 por 100, 98,55; ídem 
6 por 100. 109.50; argentinas, 2,95. 
ACCIONES.—Banco de España, 573; Ta-
bacos, 216; Banco Hispano-Americano, 145; 
ídem Español de Crédito, 165; ídem Cen-
tral, 80; ídem López Quesada, 85; Chade, 
A y B, 358; Telefónica, 100; Azucarera pre 
íerente, contado, 102,50; fin corriente. 103, 
fin próximo, 103,50; Azucarera ordinaria, 
contado, 39; Felguera, 39,75; E l Guindo, 
vlll,75; Hidroeléctrica Española, 150,50; Elec-
tra. A, 120; B, 115; Unión Eléctrica Ma-
drid, 103; M. Z. A., contado, 368,50; fin 
corriente, 309,25; Nortes, contado, 419; 
Tranvías. 72,50; Fósforos, s/d. 165; E l Aguí-
Ha. s/d, 1G3. 
OBLIGACIONES. — Azucarera no estampi-
llada, 75; Constructora Naval, 6 por 100. 
D4,35; ídem (bonos), 1917, 98,50; Alicantes, 
primera. 295; G, 100,50; H, 94; I , 100,25; 
Nortes, primera, 69,45; ídem 6 por 100, 
103,50; Córdoba a Sevilla, 290; Especiales 
Pamplona, 66,W); Asturias, segunda, 65,50; 
Valencia-Utiel, 61,25; Canfranc. 78; Tánger-
Fez, 94; Pcñarroya, 98; Transatlántica 
(1920), 99,75; ídem (1922), 103,25; Chade, 
98.75; Gas Madrid, 101; Peñarroya y Puer-
tollano, 96; Metro, 5,50 por 100, 92; ídem, 
'6 por 100, 101,50; Tudela a Bilbao, 88.50; 
Central de Aragón, 76, 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26,80; 
ídem suizos, 136,25 (no oficial); ídem bel-
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon el presi-
dente y los ministros de Hacienda y Go-
bernación. E l señor Calvo Sotelo dijo que. 
entre los decretos firmados por el Rey 
había uno sobre exenciones tributarias de 
sindicatos, pequeños comercianies, indus-
triales y aún obreros para facilitarles el 
crédito. 
E l general Martínez Anido dijo que, 
aparte la firma, toda de personal, no ha-
bía nada de particular. 
—En audiencia recibió su majestad al 
general de Aviación señor Soriano. don 
Jesús M. Rotaeche y señora, don Wences-
lao González Olivera, don Carlos Caama-
ño, don Rodolfo Gelabrert, don A. Faqui-
neto, don José de Lara, don Andrés Ama-
do, don Eduardo Recaséns, don José Na-
varro Enciso y don Indalecio Abril y Ra 
mírez de Arellano. 
—También recibió a una Comisión, pre-
sidida por el conde de Gondomar, de la 
Pontificia y Real Asociación Católica de 
Indignos Esclavos del Santísimo Sacra-
mento del Caballero de Gracia, que fué a 
recoger el libro de la Congregación con 
la firma del Monarca. Después ofrecieron 
sus respetos a la Soberana. 
—Cuniplimentó a sus majestades, que 
dándose a almorzar en Palacio, el emba-
jador de España en Bélgica, marqués de 
Villalobar. 
—ha Soberana fué cumplimentada por 
las duquesas de la Victoria y Montellano 
y la marquesa de Bendaña e hija. 
—En audiencia recibió a la marquesa de 
Cavalcanti, general Navarro y señora y 
doña Carmen Diez, viuda de Llanes, presi 
denta de la Junta Patriótica de Damas de 
Barcelona, con una Comisión de señoras 
— E l gobernador civil, señor Semprún, 
hizo entrega a la Soberana de 12.323 pe-
setas, importe de la suscripción abierta 
por él en el Gobierno civil para el Agui 
naldo del Soldado. 
—Su alteza el Principe recibió a los je-
fes y oficiales del batallón expedicionario 
del regimiento del Rey, que ha regresado 
de Africa. 
—También recibió a los aviadores que 
van a realizar el raid a Rueños Aires. 
F I R M A D E L R E Y 
? PROXIMA INAUGURACION D E 
R A D I O - M A L A G A 
Su edificio de tres pisos, construido para 
estación-emisora, con amplios locales para 
depósitos de aparatos y demás accesorios 
de fabricantes extranjeros y nacionales, 
para abastecer al comercio y Cuerpo de 
Telégrafos y Correos de la región, garan-
tizando su buen funcionamiento y justo 
precio económico por la estación emisora, 
mediante un sello impreso en el aparato. 
Para ventas y compras dirigirse al direc-
tor de la misma, al Apartado de Correos 
número 165, Málaga. 
P 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A H T I E P I L E P T i C A 3 
D E O C H O A 
1 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 13: 
M A D R I D . U n i ó n Radio (E. A. J . 7. 373 me-
tros).—Ue 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Información meteorológi-
ca. Noticias de última hora.—18, Vivienda y 
hacinamiento. Primera conferencia de la se-
rie acerca de los problemas eociales y la lu-
cha contra la tuberculosis, por el doctor Es-
pina y Capo.—13,15, Literatura y música. Con-
ferencia acerca de la literatura dramática y 
ey arte escénico en España por Victorino Ta-
mayo: tL l drama histórico», tDon Antonio 
Uil y Zarate», cGuzmán el Bueno» y «Carlos 
11 el Hechizado».—19,50,Noticia8 de última 
hora.—2o, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—1G. 
Cirupo cómico lírico de la estación y orques-
ta Majerit.—18, Cierre de 1 aestación. 
B A R C E I i O H A (E. A. J . 1. 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18.05, E l trío Radio.—18,50, Ultimas 
informaciones de Prensa.— 
Tal 
E s t a t o s m a l d i t a ! ! ! . . . 
la exclamación de muchas per-
U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
D( 
ron 
la estación del Mediodía comunica 
;i la Dirección de Seguridad que en 
HACIENDA.—Concediendo exenciones tribu-
tarias a los sindicatos industriales y mer-
cantiles y a los do artesanos y obreros en 
las condiciones que se expresan. 
Modificando el artículo 124 de la ley de 
gas. 32.10; libras, 34,25; dólar. 7,055; liras, j Contrabando y defraudación. 
28.65; escudo portugués. 0,365 (no oficial) ; j Autorizando a la Dirección Reneral de la 
peso argentino, 2,01 (no oficial); florín, 2.8-i | Deuda para crear la de 4 por 100 interior, 
(no Oficial); Corona checa. 21 (no Oficial), con destino a la emisión de una inscripción 
cíesgracias. 
E l servicio experimentó el natural re 
traso. 
N U N C A 
debéis comprar marcos, molduras, graba-
dos, lunas, espejos u objetos para regalos, 
sin visitar antes la acreditada casa José 
Prat, plaza del Angel, 11, y Atocha, 45 y 47. 
intransferible a favor del l! cal Colegio de 
Corpus Christi. de Valencia. 
Fijando la cifra relativa de ne<,'o( i. n 
el reino do la Sociedad inglesa comercial 
Unión Assurance. 
Cediendo al Ayuntamiento de ligueras una . , , • J u w i-> e»., do va todo remedio era imposible... parto del ex convento de Recoletos de san - * 
Dr. L U C E N A Y 
BARCEZtOVA 
Interior, 68,50; Exterior. 83; Amortizable 
5 por 100. 94,25; ídem 4 por 100. 87.75; Nor-
tes, 83,80; Alicantes. 73.90; Andaluces. 
68,15; Orenses. 18,80; Colonial, 68; francos. 
26.80; libras, 34,28. 
B I I i B A O 
Altos Hornos, 122, dinero; ídem ídem. Francisco de Asís. 
124. papel; Resinera, 155, papel; Banco de Trasladando a don Manuel Cutiérrez Lo-
Bilbao, 1.585; ídem Vizcava, 990; H. Ibé- pez, delegado de Hacienda on Falencia, y ads-
Tica. 374 ; H. Española. 150; Electra. 122; | cribiéndole a la Delegación de Zamora. 
E . VíesgO, 345. i Nombrando delegado de Hacienda en Fa-
P A R I S I lencia a don Ismael Sánchez Esteban, jefe 
Pesetas, 374,50; liras. 106,75: ijbras. d V n e g o c ; a d o dp ^̂ ^̂  
128,40; dólar. 24,46; coronas checas. 78,30; "«cion de pagos de Instrucción publica y 
Idem noruegas, 539; ídem dinamarquesas. , . T " P " 1 . ( ? ' . . , • , , 
658; francos suizos, MI; ídem belgas. 120; <>< >»l'HNACIf)N.-Conced.endn la gran cruz 
florín, 1.063; coronas suecas, 708. ;dp »*eflcettcia con díítiUtiTo blanco y ne-
' pro. al teniente do navio don Pascual Diez de 
Pesetas, l i , » ' U b t J f 4¿55t; francos, «ivera. marqués da Valterra que mandando 
3,775; ídem suizos, 19,32; ídem belgas. Wodero evito con su heroísmo pereció-
, EO~. , n , „ „ orwo . ran los tripulantes de una gasolinera, duran-
4,o3/o; nras, 4,04; coronas noruegas, 20,43; 1 . , . - J T , ^ / - - i . 
. ^ o* on fí~~t~^ tntn I te 'a travesía de Barcelona a Ceuta, ídem danesas. 24,8'J; fionnes. 40,19. . u 1 1 t 1 -x 
Aprobando las bases para reglamentación 
I i O N D R E S jy organización de las Comisarías sanitarias. 
Pesetas. 34,10; marcos, 20.39; francos.! Autorizando la adquisición, en 17 anuali-
128,625; ídem suizos, 25,14; ídem belgas, dades, do 25.000 pesetas cada una, el edificio 
106,95; dólar. 4.84625; liras. 120,22; marco que para cuartel de la Guardia civil en San-
finlandés, 192,50; corona austríaca. 34.45; tander ha proyectado construir el consorcio 
ídem checa, 163,875; Idem sueca. 18.12; . constituido con tal objeto, 
ídem noruega. 23.74; ídem dinamarquesa, | Disponiendo cese en 37 del actual, por 
19,49; escudo portugués. 2.50; florín. 12,08; cumplir la edad reglamentaria, el comisario 
peso argentino, 46,625; mil reis. 7,3125; de segunda de Vigilancia, don Alberto Mus-
Bombay. 1 chelín 3,1875 peniques; San- lares del Corzo, y declarándole jubilado, 
ghai, 3 chelines 1,375 peniques; Hong- Promoviendo a inspector general de Telé-
Kong. 2 chelines 4.875 peniques; Yokoha- grafos con categoría do jefe de primera cla-
' se do Administración civil, a don Saturnino 
Soriano y Olivan, y a don Miguel Lara y 
sonas que. por abandono, dejaron de cui- ei kilómetro 77 de la línea de Toledo des-
dar a tiempo una tus que al principio I carrij- un treil ascendente. No ocurrieron 
consideraron como poca cosa. limitándose 1 
a combatirla con simples remedios caseros, j 
Este es el error inicial de las familias. 1 
que por lo general juzgan por sí mismas 
en un asunto que sólo al médico compete. 
Porque el que algunas veces se acierte 
tiene su explicación en que la tos no es 
una enfermedad propiamente dicha, sino 
el síntoma o comienzo de ella Así. por 
ejemplo, lo mismo puede constituir el sín-
toma típico de una lesión de los bronquios 
o de los pulmones. 
Este caso es el más general (bronquitis 
y catarros de todo género), y entonces la 
Solución Pautauberge es el remedio sobe-
rano, como lo demuestra el favor de que 
goza desde hace más de treinta años en-
tre los médicos y los enfermos del mun-
do entero. 
L a Solución Pautauberge. en semejantes 
casos, responde enteramente a un doble 
objeto: terapéutico e higiénico. En lo que 
al primero de dichos fines concierne, el 
oficio que la Solución Pautauberge desem-
peña es el de modificar las secreciones y 
la expectoración, hacer que cese la tos y 
fortalecer el estado general. L a higiene de 
las vías respiratorias la realiza impidien-
do, por los efectos antisépticos y tónicos 
ya dichos, que la tuberculosis pulmonar, 
al acecho siempre de un organismo débil 
o depauperado, se implante en definitiva 
en los órganos respiratorios para conver-
tirse luego en tisis generalizada. 
Tales son los resultados que en el espa-
cio de siete lustros han hecho de la Solu-
lión Pautauberge el remedio por antono-
masia de las afecciones pulmonares, sin 
que a un activo tan brillante puedan opo-
nerse otros fracasos que aquellos inevita-
bles determinados por el abandono y cuan-
L O T E R Í A N A C I O N A L 
S O R T E O O E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O 






























ma. 1 chelín 0,625 peniques. 
NOTAS I N r O B M A T I V A S 
En la sesión de ayer la Bolsa presentó 
dos tendencias opuestas, más patente en 
,los fondos públicos, ya que éstos ganan 
Herrera, y de segunda, a don Santiago Mirs 
y Adrio y don Miguel Arregui y Valencia, y 
a jefo de centro de Telégrafos, con categoría 
de jefe do Administración de tercera, a don 
todos ellos posiciones, con excepción del Mjglje] Arenas y Toronjo y a don Isidoro Ma-
por 100 Amortizable antiguo 
De los valores de crédito, sobresale, por 
su buena orientación, el Banco de España, 
quedando sostenidos los restantes. 
En el departamento industrial también 
predomina la irregularidad, mereciendo es-
pecial mención la Electra, que no puede 
mantener su alio precio y cede puestos. 
nuel Ladrón do Guevara y Mendoza. 
Secc ión de caridad 
Exponemos hoy a la consideración de nues-
tros lectores dos casos dignos de ser aten-
E n cuanto a los ferrocarriles, continúan didos con el may0r interés, 
estacionarios y sufren escasas variaciones. i ^ h ^ . Pardo de Goñi. que vive en la Cn-
En el mercado internacional se confirma lonia (jp jiorcasitas. calle de Fermín Donai 
nuestra impresión de ayer respecto a los camino viejo de Villaverde. se encuen-
francos y ganan puestos las libras y dó- tr^ desahuciada desde hace algún tiempo de 
lares. ! |a casa qUe habita y próxima a ser desalo-
El Interior aumenta 10 céntimos en par-
tida y abandona de cinco a 10 en las res-
tantes series, con excepción de las A, G 
y H, que insisten en sus precios prece-
jada de la misma. Ls viuda, con cuatro hi- j 
jos, el mayor de veintiocho años, paralítico, 1 
y el segundo, de diez y ocho años, que os el 
único que podría sostener a su madre y her 
denles; el Exterior queda sostenido; el 4 mano8> Heva seis meses sin trabajo. 
Por 100 Amortizable recobra los 10 cénti- geríl[ una excelente obra de caridad pro-
bos perdidos el día anterior; el 5 por 100 popcionar a esta familia recursos con que po-
antiguo retrocede de 25 a 50 céntimos, se- ^T aiqUilar alguna habitación y atender a 
• gun las series, y el nuevo mejora de 10 a su susltento. 
20 en las suyas. 1 * * * 
En cuanto a las obligaciones del Tesoro, Agustina Rojas Maruri. anciana de setenta 
suben 35 céntimos las de febrero. 15 l a s 1 ^ ^ }iños enferma, que habita en la calle 
de abril y 30 las de noviembre, y DO alte- ¿e Galilen "número 10. principal, cuarto nú 
ran su cambio anterior las de enero y mero 4 vi've en com!mñía de su hijo, capado. 
,UI?10- • E-te matrimonio tiene dos niños. E l marido 
tn el departamento de crédito, el Banco ^ enfermo del pecho, 
de Esparta aumenta un duro; insisten en pue(ien suponer nuestros lectores el cua-
su precio precedente el Central, el Espa- dro Hí ^ g ^ i a que reinará en aquel hogar, 
«oí de Crédito y el Hispano-Americano. y , * • • 
abandona cinco unidades la Banca López ' . ' , . „nB Miamn. 
Quesada I Hota—Dificultades de espacio nos obligan j 
. E l grupo industrial cotiza en baja de! a retrasar ^ ^ « ^ ^ ^ . ^ ^ , ¿ 1 
cinco enteros la Electra B- de 75 cénti- donativos recibidos para los últimos sueltos 
mos Los Guindos, y de un duro los Taba- publicados. Lo haremos en breve, 
eos y las Azucareras preferentes y ordi-! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • 
nanas; en alza de 10 céntimos la Telefó- ^ ^ P T H F R A T F 
nica Nacional, y de dos unidades la Unión Q U I O S C O 0 0 C L J J D D / A 1 E , 
VwírÍCa* MadrileAa, y sin variación la | c a l l e D E A L C A L A . F R E N T E A L A S 
rfirwT y los Tahacos; abonan el divi-, C A L A T R A V A S 
dendo correspondiente la Arrendataria de' = = = = = = = i = = ¡ = i = = ^ ^ ^ 
E ^ oros y la Fábrica de Cervezas El l 
Agüita, que cierran a 165 y 163 respeeli-i cante, primera hipoteca 
•vamente. • V 
De las divisas extranjeras, los francos 
ceden 20 céntimos; ganando 25 las liras, 
nueve las libras y medio los dólares. 
r r r \ ^orro lib,e se hacen a fin del co-
rriente Nortes, a 418,75; Alicantes, a 369, 
> Azucareras preferentes, a 103 
r ™ p U b l i c a n los siguientes cambios di 
compensación: Interior. 68.70- Felgueras. 
Í U T ; • Allcames. 369,25; Nortes. 418.75; 
iranvias. 72.50; Azucareras preferentes, 
A ¡ \ 0Sh!arias' :w; Implosivos, 417, y RIÓ de la Plata. 48.50 • • •> 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 
y la h u m e d a d le t raerán 
seguramente molest ias 
F l E U A r l A T E C A S 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
s i no l impia s u sangre 
de impurezas , haciendo 
un verdadero lavado con 
ARTRUINA 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
que indica el mal funcio-
namiento del organismo 
debido a la presencia de 
residuos tóxicos de to-
das clases, que lo entor-
pecen y debilitan. 
S E I S S A L E S 
hay en la Naturaleza que 
tonifican la sangre y 
estimulan los órganos 
excretores suave pero 
enérgicamente. Su em-
pleo regular da vigor y 
salud y la peligrosa mo-
lestia desaparece. 
Las seis sales, cientí-
ficamente combinadas 
en una, son las 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería núm. 34, Lavapiés, 51. Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remito billetes de todos los sorteos a 
rrovincias y extranjero. 
P r e m i a d o s c o n 1 . 0 0 0 p e s e t a s 
40 42 59 7: 
S2' 
%r Q u i t a n a ñ o s 
' d e ' c h c í m a 
En cualquier Farmacia o Droguería: 
Frasco para cuatro meses: 4 pesetas. 
• « 4 449 4*1 461 467 491 501 513 536 538 
539 551 569 5~5 715 722 723 740 762 7&4 SOS 
8S2 918 952 955 964 974 991 
V E I N T E MIL 
068 088 117 120 195 228 230 235 253 336 347 
381 387 396 422 434 500 504 511 533 549 556 
561 567 586 594 643 679 728 784 786 826 886 
892 943 991 999 
V E I N T I U N MIL 
001 108 117 145 149 172 179 228 312 317 328 
351 352 368 378 421 480 497 508 599 632 634 
638 652 684 758 790 802 804 840 842 845 889 
905 916 959 963 971 990 999 
VEINTIDOS MIL 
015 044 062 176 179 218 222 239 251 262 334 
353 380 404 437 444 472 473 476 478 531 553 
585 603 605 618 638 664 669 679 769 778 786 
800 824 833 866 871 878 883 925 
V E I N T I T R E S MIL 
007 028 030 070 072 109 113 141 181 182 204 
229 231 243 245 276 287 290 326 407 427 454 
508 516 551 óji 56í 585 598 644 667 703 742 
796 808 809 831 905 914 977 989 999 
V E I N T I C U A T R O MIL 
013 OÍS 053 0S7 089 128 134 158 166 205 207 
U \ tAZ 284 351 358 405 456 507 554 561 60I 
6;S 704 711 7o J 753 759 785 791 887 890 894 
909 938 
VEINTICINCO MIL 
D E C E N A 010 021 022 025 103 125 135 137 158 270 280 
281 316 329 3G6 304 398 453 459 483 513 523 
C E N T E N A ^ 585 600 0̂ 3 636 654 682 684 691 741 751 
10; 116 252 259 260 279 338 341 358 360 363 816 828 888 932 942 983 
334 425 446 451 482 523 536 511 548 573 580 V E I N T I S E I S MU 
Sí t - S- 603 082 695 729 763 819 842 866 ' 058 067 080 086 113 139 152 165 200 265 
^ 960 * 15 419 441 487 493 522 524 540 570 583 607 
MIL 643 693 797 813 815 828 900 914 928 965 979 
f l ÍÍ? 158 219 230 270 343 365 368 372 V E I N T I S I E T E MIL 
AAI S ííí t64 467 484 485 499 518 583 631 023 m 034 m 067 101 161 168 194 225 
661 68̂  690 705 708 713 721 737 762 763 777 j 307 325 344 353 367 410 420 424 429 515 531 
841 Sal 855 883 888 902 930 952 961 981 | 538 540 561 566 574 584 608 610 637 647 703 
DOS MIL I 710 714 721 757 781 782 783 815 816 824 853 
044 097 112 145 149 150 169 180 261 266 270 i 901 922 957 989 
285 291 308 359 363 367 384 434 461 525 562 1 VEINTIOCHO MIL 
575 598 632 741 806 810 818 825 892 896 906 ' 007 010 024 03(5 038 054 056 059 065 144 166 
923 975 983 1^ ?Ül 202 208 268 272 276 279 289 352 355 
T R E S MIL I ̂  362 376 403 411 ^ 523 524 527 587 598 
012 020 034 081 142 190 228 233 241 358 372 1 G9' /16 794 897 901 916 984 992 
385 414 426 427 441 469 512 520 566 568 576 
631 635 640 677 695 713 718 735 748 752 779 
819 879 884 911 964 966 975 9J4 
CUATRO MIL 
038 151 175 193 225 245 261 288 320 327 363 
364 399 406 430 512 569 576 613 659 663 682 
752 772 77S 792 800 834 862 871 968 990 
CINCO MIL 
013 014 022 040 044 050 056 122 127 134 174 
177 1% 231 265 292 301 311 384 402 408 410 
463 501 569 585 601 608 615 624 711 729 765 
786 7% 811 812 822 843 848 856 877 881 936 
979 987 
SEIS MIL 
026 034 036 041 080 109 115 149 177 178 219 
235 258 329 346 390 507 524 536 539 560 579 
622 652 656 670 751 758 768 906 910 949 
S I E T E MIL 
002 055 070 087 108 106 191 220 241 295 444 
467 513 547 558 628 680 696 736 762 804 827 
841 885 923 968 989 
V E I N T I N U E V E MIL 
012 025 066 168 226 349 378 407 427 447 472 
474 485 506 532 550 557 572 608 644 685 719 
736 743 765 777 780 782 802 809 810 848 853 
854 884 897 928 935 
E L i ñ l l » 
da mm s e u s i s i u r a o 
I a 103 pfes y pir taifo se itf íhns más re s t r s 
I Para combatir los males de pies, que 
: el frío y la linmedad hacen más sensi-
1 bles que nunca, no hay remedio más cfl-
.' caz que un baño de pies calinto adicio-
nado de un puñadito de Saltratos Rodcll. 
i Los Saltratop transformar el agua en me-, 
dic-,montosa y ligeramente oxigenada, dán-^83 J * * 700 "7 837 848 800 m. 866 90-
dole así grandes propiedades curativas. j - ' l^ 9,16 /-A-rnnr'ir 
Un baño de pies estimula la circulación C A T O R C E MIL 
do la sangro, repone v tonifl(a los tejidos 000 043 056 061 068 073 ORI 084 144 213 279 
T.Mediados y doloridos, baciendo desapa-i351 397 409 429 507 540 557 588 682 697 718 
' ^2 905 907 940 
S a n t o r a l y cultos 
D I A 13.—mérceles.—Santos Leoncio y Agn-
cio. Obispos; Gumersindo, presbítero; Pohto, 
Hermíio. Estratónico y Servideo. mártires; 
\ ivencio, confesor, y Glafira y Verónica vír-
genes. 
La misa y oficio divino son de la octara de 
la Epifanía, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Hoctnrna.—Sanctí Spiritua. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Enrique de la Peña. 
Cuarenta Horas.-En el oratorio del Caba-
1 llero de Gracia. 
OCHO M I L Corte de Maria . -De los Remedios, en San 
009 014 040 043 067 072 090 104 112 125 126 José; de la Salud, en Santiago. .can José (P ) 
166 211 224 298 300 319 351 369 413 430 505 .T Pn Ia Pasión. 
515 546 554 605 683 711 727 732 755 757 766, Parroquia de las Angustias. —A las ocho, mi-
| «a perpetua por los bienhechores de la pa-
¡ rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A la» ocho y 
• media, misa de comunión para la Pía Unión 
do San Antonio de Padua. 
| Parroquia de San Martín.—A las nueve, misa 
por los congregantes difuntos de la Congrega-
, ción de Santa Lucía. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las ocho y media, misa de comunión para 
la Archicofradía de San Antonio de Padua. 
Asilo de San Josó fie la Montaña (Cara-
PHS. 15).—DA tros a «eis. exposición de Sn 
Unma Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio v 'irrulición. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Verga-
ra. 85).—Ejercicio de San Antonio de Padua 
después de la misa de ocho y media. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa d© 
comunión para la Congregación de San Anto-
nio de Padua. y por la farde, a las seis, ejer-
cicio de duodena en la capilla del Santo. 
Cristo de San Oinós.—Al toque do oraciones, 
ejercicios con sermón por don Francisco Alon-
so, y preces. 
Iglesia de Caballerizas Renles,—Continúa la 
novena a San Antonio Abad. A las cinco de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad 
772 792 842 862 865 903 91)6 971 
N U E V E MIL 
003 053 098 103 116 129 142 158 184 287 36(i 
392 412 422 442 453 479 487 500 502 505 511 
532 537 574 652 698 711 712 782 786 831 837 
846 857 880 885 886 905 908 922 989 
D I E Z MIL 
019 053 065 073 150 198 213 235 243 279 280 
290 305 390 422 T i l 475 497 539 567 620 631 
648 715 739 742 771 775 776 814 821 879 925 
961 967 
ONCE MIL 
024 041 058 070 079 094 157 159 1 62 165 1 75 
257 398 422 449 469 512 528 539 597 621 632 
670 681 705 723 747 752 815 821 863 8% 926 
958 990 
D O C E MIL 
020 059 089 139 176 202 212 229 268 280 283 
324 347 414 435 451 460 463 498 515 530 552 
567 573 576 655 668 6P1 713 721 739 774 758 
790 871 878 880 887 890 952 987 
T R E C E MIL 
017 021 029 096 104 182 207 220 245 246 259 
284 291 293 299 327 330 349 447 463 494 504 i wtación, rosario, sermón por don Mariano Be 
532 543 544 572 580 587 591 605 607 608 619 
rocer rápidamente toda hinchazón e irrita 
ción, toda sensación de dolor y quema-
ión . Además, los callos y durezas se re-
blandecen a tal punto que podéis quitar-
los fácilmente y sin peligro de heriros. 
Un solo paquotp de "Saltratos Rodell bas-
ta para reponer vuestos pies en perfecto j ̂  7̂ 3 
estado; do manera que también durante}^- gjg 
la temporada fría y húmeda podréis calzar j " D I E Z Y SEIS MIL 
el zapato más estrecho, sin sufrir iamás 1 ^ ^ 032 070 ^ 078 09., n z m 132 
de los pies. | ^ ^ oo5 056 240 258 260 275 283 288 300 
NOTA.—I.o.s SaUinlns T]n<ini se venden a \ M 4;fi 47q 5,7 53 614 «24 «71 698 711 721 
756 766 783 789 813 819 830 
994 995 
QUINCE MIL 
006 010 053 063 073 098 111 198 190 203 225 
268 278 313 319 323 335 346 387 394 423 443 
466 474 405 507 546 562 576 590 591 598 666 
832 857 867 871 885 898 913 917 
vn prcr lo inódi^n en tnñns los b v e n ó s formo 
eio*, tlrnfjuerin*, 1/ Centms de e s p e c í f i c o s . 
Desconfiad de Un i ini lnrinnrs , que corerrv 
de 1 alor c ü f á H v o , y exioid siempre los ver-
daderos Sfillratnr.. 
¿ A R G O S ? 
No es un camele. Es una máquina de calcular inimitable para sumar rápidamente, 
con comprobación visible. Pesa un kilo. P R E C I O : 225 P E S E T A S . 
Catálogo contra envío del franqueo 
l_ A S I I M F > A I _ A C I O S , R R E C I A O O 3 . 2 3 . IV1 A O R I O 
795 829 846 867 886 911 916 929 958 985 
D I E Z Y S I E T E MIL 
011 033 037 048 136 141 151 163 182 268 296 
322 336 345 349 361 394 489 497 503 511 517 
653 729 743 824 831 856 907 977 990 
D I E Z Y OCHO MIL 
003 030 044 081 085 122 143 146 151 197 203 
231 292 985 340 343 384 389 405 429 434 493 
534 554 575 577 578 583 590 598 612 629 695 
712 731 740 792 828 837 841 860 877 887 920 ™ Corazón de María: A las ocho y media.-. 
norhcfn. Plercino, reserva y Irtrillas ni Santo. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—^fiiarenfa 
lloras.1 Termina el triduo a Santa Teresita 
del Niño TOFÚS, ron motivo de la bendición 
de pn nueva imaren. A las ocho, oxporición 
de Su Divina Majestad: a las diez, misa so-
lemne, y a Ins sris. ejercicio predicando el 
señor i-rrnández Latasa, y reserva. 
«taria Inmaculada (Fueocarral, 111), D« 
diez v media a seis y n^din de la tarde, ex-
poei/M̂ n dp Btl "PiviTin MAÍefttfld; 
Pontificia.-A las cinco y media de la tarde. 
onUo^ mensuales para la Pía Unión de San 
Antonio, con sermón por el padre Vélez. 
San Manuel y Pan Eenit.o.—Contimía el oc 
tavnrio que la Adoración Reparadora celebra 
en honor de JCSTIS Sacramentado. A las cua 
tro y tres cuartos de la tarde, estación, ro 
sari" s.-rmón ñor el padre Cantero. O. S. A.; 
bendición v reserva. 
Santo Iflño del Remedio fSanta Catalina d© 
los DinadosV—Empica la novena a su Titu-
lar, A la* cinm de la tarde, exposición do Su 
Divin-? Majestad, rosario, ejercicio, motetes, 
reserva e himno. 
JUEVES ETTCARISTZCOS 
Parroquias.—Nuestra Sonora de la Almu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media,—San 
Sebastián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiapo: A las ocho 
San Jerónimo: A las ocho y media. Purísl-
972 977 984 
D I E Z Y N U E V E MIL 
144 153 184 195 266 267 276 278 334 386 405 
&J]aas de un cambio se cotizan: 
ir»2¡lg?Ciones del Tesoío, de abril, a 
102'S5- lOíWí0 •> 102,25; ídem, de no 
^lembre, a 102, 102.10 y 102 20- ídem, de 
r íT]0, ia 101-60 y 101-5-r>; cédulas hipoteca-
rias al 5 por 100, a 98.55. 98.50 y 98,55; Te-
lefónica Nacional, a 90,95 y 100; Nortes, al 
contado, a 418,50 y 419. oblifraciones Ali- ha vendido hoy oro en barras por un va 
{CoTUinúa al final de la 2.» columna.) lor aproximado de 14.000 libras esterlinas 
a 295.50 y 295; 
ídem, serie G, a 100,40 y 100.50. 
* • * 
En el corro extranjero se hacen las si-
cuientes operaciones: 
50 006 francos, a 26.80; 50,000. a 26,7o; 
50 000 a 26,70; 100.000. a 26.85 ; 25.000. a 
26 90;' 25.000. a 26.95. y 450.000. a 26.90. Cam-
bio medio. 26.805. 
25,000 belgas, a 32,10. • 
25.000 liras, a 28.45; 50.000. a 28,60. y 
SfLflÓO a 28.65, Cambio medio. 28,590. 1 
3 («Mi libras, a i'.4.22 ; 2,000. a 34,25; 3.000, 1 
a 34.20; 3,000, a 34.27, y 1.O0O. a 34,25. Cam 
bio medio. 34,250. 
10.000 dólares, a 7.i)".."., 
* * « 
OSLO. 11.—El Banco de Noruega ha ele-
vado el tipo de descuento al 6 por 100. 
* ^ • 
LONDRES, 11.—El Banco de Inglaterra 
Gañeron jornal 
Trabajando en su Uro-
pía rasa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana ¡«ira ha-
cer medias y calceti-
nes cWEINHAGENv 
Gustavo Wcxhagen, 
B a r c e l o n a . Apar-
tado SU. En Madnd: 
Avenida P: Margal!, 5. 
Agentes se ucoeaitaa 
que conozcan «fc» 
cía»» de miquinas. 
M E I K E C K T ? -
dr- 7 a 1.000 m 111. 
O T T O H U B E R 
Fernández de la Hoz, 47. 
Tel.» 30-ei J . Madrid. 
P E S E T A S 
SERlAHñLES 
trabajos fáci-
les, en familia (cual-
quier localidadL ofre-
cen I N D U S T R I A S 
AZ<£2IA2fAS. A p a r t a -
do 4.019. M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Odefllala, 7. 
t R O F O S F A T O 
DrBfnfDlCTO 
Homí^cne yoíKszenyng 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
Q M l M M IÉM 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E . 37-43 
P R E M I O S 
Kn los escaparaeee de la 
caí=a Zornoza, Arenal, 20. 
están expuestos los autén-
ticos premios y distincio-
nes honoríficas concedidos 
a la L O C I O N C A P I L A R 
M A S T I N en Roma y 
Bruselas. 
.Arcas para caudales y 
¡ murales. Máxima aegundád 
I Precies ain competencia en igualdad fie calidad y tamaño. Pead catálogo i 
J M A T T H S . O R U B E R , 
l Apartado 185, B I L B A O 
Rnlrador y San Nicolás: A la? ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Aeustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunién.—Asilo de Huérfa-
nos del Sobrado Corazón de Jesús; A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión peneral con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media. Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis,—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula ("Cuatro Ca-
minos) : A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—.Tcrónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho. 
San Manuel y San Benito: A las siete y * 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro s A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
Reaparece Fleta con la ópera «Tosca> 
Anunciada la reaparición de Fleta en Apo-
lo, con la ópera Tosca, son numerosísimas 
las personas que se han apresurado a de-
mandar sos billetes en prevención de que 
pin dan agotarse apenas abiertas las ta-
qri i lW Fleta interpretará el atormentado 
«Mario Cavaraíldossi» de la célebre produc-
ción pucciniana. y nuevamente cautivará 
| a_ nuestro público t on las maravillas de su 
j yaz y de su arte. Con Fleta tomarán parte 
on Tosca la notable soprano Olga Carrara 
y el muy aplaudido barítono Víctor Da-. 
) iniani. La orquesta será, dirinda por el 
; maestro Villa, que tan feliz cat.ipana vie-
j ne rpalizando desde que comenzó la lem-. 
porada. 
ICércotos 13 de enero de 1926 E L . D E B A T E MADRID.—JLBtt TWtr^KÚm. BJttJ 
% 
afrontan los rigores de la temperatura 
invernal porque los protege eí 
E M P L A S T O d e « r 
D r . W I N T E R 
El E M P L A S T O WINTER mitiga todo 
dolor y cura rápidamente 
Catarros, bronquitis, dolores de costado* 
de espalda, de ríñones y caderas, ciática, 
lumbajo, dolores de las señoras durante 
ia menstruación» etc. 
Aplicad un EMPLASTO del Dr. WINTER 
donde sintáis dolor. 
IJAMAS DEJA DE ALIVIAR! 
N o a d m i t á i s i m i t a c i o n e s E x i g i ó e l E M P L A S T O d e l 
W I N T E R d e F I E L T R O R O J O 
£ * t e e s e i ú n i c o m e d i c t o s l 
E M E masca w m BESEN LB 
D E V E N T A E N T O O O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S Y C E N T R A L E S E L E C T R I C A S 
A L P O R MAYOR*. A D O L F O H I E L S C H E R . S . A . 
M A D R I D \ P R A D O , 3 0 Y S A N A G U S T ! M , 2 — B A R C E L O N A * M A L L O R C A J S f i 
t 
MARCA REGISTRADA 
X X V I I I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
i L f C E C E L E 
Anuncios BREHES Y Económico 
- E D -
A l q u i l e r e s 
OASXVSTB casa bien, ca-
ballero o sacerdote. Razón: 
Fuencarral, 128, mercería. 
C o m p r a s 
COMPRA fincas y solares 
de todas clases y precios, 
disponiendo de capitalis-
tas, Vilaseca, corredor co-
legiado. Cid, 5; de diez a 
dos. 
U B S O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
D e m a n d a s 
SACERDOTES, inspecto-
res, necesita Colegio His-
pano. San Marcos, 3. 
E n s e ñ a n z a s 
S A D Z O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. Es-
cnela de Preparaciones, 
Pez, 15. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
MO DEMOEB gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
DINERO rápidamente co-
merciantes, industriales, 
8 % anual (verdad). Apar-
tado 442. 
D I S P O N G O 50.000 pesetas 
para hipotecar casa Ma-
drid, después del Hipote-
cario. Interés legal. Apar-
lado 8.076. 
V a r i o s 
B E O A I . O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
BEIiOJEKIA Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
HACEMOS toda clase tra-
bajos pintura. Empapela-
dos modernos. Economía. 
Avisos: San Mateo, 28. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
V E N D E M O S directamente 
dos hoteles barrio Sa-
lamanca, capitalizados 
5,25 % libre, facilidades de 
pago. Goya, 6, Sacristán 
Hermanos; cinco a siete. 
«LOS T I T A N E S DS LA 
RAZAs, por Florentino 
Soria López. Novela suges-
tiva, documentada, cris-
tiana y patriótica. Venta: 
Editorial Hernando. Are-
nal, 11. Madrid, y Acade-
mia Hispano-Araericana. 
Dindurra, 19, Gijón. 
iüEÍÜLOiOIGa MADRILEiia 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS. 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO E N SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
O P O S I T O R B S 
a Gobernación. Próximo el principio do los ejercicios, 
la Academia de Calderón de la Barca abre unas clases 
de repaso de dicha preparación y ofrece un magniñeo 
internado para los opositores y opositoras, con la 
más absoluta independencia. A B A D A , 11, M A D R I D . 
Conde del Val, caballero 8'ran cruz de Isabel la Católica, miembro de la Sociedad Geográfica de 
París, consejero del Banco Hipotecario de España, presidente del Círculo de Obreros de Nuestra 
Señora de Covadonga, etc., etc. 
Falleció el 14 de enero de 1898 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A G R A M E M O S Y L A BENDICiO.V D E S U SANTIDAD 
Su vi'uda, la excelentísima 
primos y testamentarios. 
señora condesa del Val; su hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir al funeral que 
por el eterno descanso de su alma se ba de celebrar mañana 14, a las diez de la 
mañana, en la iglesia de las monjas del Beato Orozco, y el 15 en su asilo de la San-
tísima Virgen y San Celedonio (carretera de Chamartín de la Rosa). 
Todas las misas que se celebren hoy 13 del actual en la iglesia parroquial de San Gincs y mañana 14 en 
la capilla del Santo Cristo de dicha iglesia, y el manifiesto de este día en dicha capilla, en la iglesia del 
Beato Orozco y en el oratorio del Espíritu Santo, de la calle de Valverde, así como el manifiesto de ese 
día en el expresado oratorio; en la iglesia de Santiago, Real Basílica de San Lorenzo y colegio de padres 
Agustinos, de E l Escorial; en la capilla del Santo Cristo de la Catedral de Burdos; en las parroquias de San 
Lorenzo y de Santiago, de la misma ciudad; en las iglesias de Briviesca, y la que se celebra todo el año 
en el colegio de padres Agustinos, de Guernica, serán aplicados en sufragio de su alma. 
E l excelentísimo y reverendísimo, señor Nuncio Apostólico, los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Arzobispos de Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, Salamanca, Nueva-Cáceres . Jaca, Falencia, Sigüenza, 
Pamplona y Sión tienen concedidas: el primero, cien días de indulgencia a todos los fieles de los dominios de 
España; el segundo, ochenta y los demás, cuarenta, a sus respectivos diocesanos por cada misa que oyeren, 
Sagrada Comunión que aplicaren o parte del rosario que rezaren por el alma del finado. 
üuiosco lie 
Calle do Alcalá, frecte 
n las Caloti.iras 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
con 
P A S T I L L A S del Dr. A N O R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L o a qno tengan o TOfocacion 
osen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
© s o a d o s del D r . A n d r e a , que lo calman ei^ej acto y 
permiten descansar durante l a ñ o c h a 
Ampollas 0ME6A 
Para hacer Licores, Jarabes j Perfumes 
Pedid l ista y precios en tod;is las buenas 
farmacias y dro?ner ías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por major: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
BARCELONA 
9.AVJ5,'0. o 
Máquinas para coser y bordar, 
d© mejor resultado y las 
más ciepintee. 
Máquinas especiales do todas 
clases para la eonfección dfl 
ropa blanca y de color, sas* 
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación d« medias, cale» 
tinca y género de punto. Di 
rección general en Espafia 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9 
Apartado 73S. BARCELONA 
En MADKID, CASA HER 
«ANDO, M A Y O R , 29, 
DfJ y GRAN VIA, 3. 
fldanao catálogos ilnstrado», que se enviarán gratis. 
DUBOS 
6SFAS V LEPES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A B E N A L , 21.—MADEID. 
COÑAC 
Y E ü M O U T H 
pROPirrARiosi 
SANTAMARÍA Y 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 25) 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
dando saltos para intentar aproximarse al vehículo 
y aullando ferozmente. 
— ¡A lo que parece, están de muy mal humor! 
—comentó el cochero. 
Hizo restallar la fusta. Los caballos, encabritán-
dose, emprendieron un desenfrenado galope. Los 
lobos rodearon el trineo de manera poco tranqui-
lizadora, arreciando en sus desesperados aullidos 
y enseñando sus blancos y afilados dientes. 
Deben estar hambrientos—observó el señor 
Dubief. 
— ¡Y tanto! No hay más que verlos... Como uno 
de nosotros fuviese la desgracia de caer del tri-
neo. . .—respondió Pedznof. 
_ N o volvería a levantarse, ¿verdad? 
—No, porque no le dejarían tiempo. Lo devora-
rían en unos minutos. 
Una de las fieras, un soberbio macho, que pa-
recía el guía de la manada, y que iba siempre a 
la cabeza del carnicero pelo tón , dió un salto para 
encaramarse sobre el trineo, y en poco estuvo que 
no alcanzase con su dentellada al conductor del 
vehículo. 
— jEh , eh! La cosa se pone seria. Los lobos nos 
van perdiendo el miedo y arrecian en sus ataques 
—observó Pedznof—. ¿ N o tiene usted por ventura 
un fusil? 
—Uno, no. Dispongo de dos. 
—Pues ha llegado el momento de servirnos de 
ellos para mantener a raya a los lobos. Yo no pue-
do soltar las riendas de los caballos. T i re usted; 
pero apuntando al grupo para no desperdiciar la 
bala. 
El s eñor Dubief cogió el arma, la ca rgó , y po-
n iéndose en pie hizo fuego, sin apuntar. Los caba-
llos, asustados por el ruido de la de tonac ión , die-
ron una violenta arrancada para huir , y en poco 
estuvo que el t r inco no volcase. Iván Pedznof, que 
había perdido el equil ibr io, corriendo grave riesgo 
de caer al suelo, no pudo dominar su rabia y pro-
r r u m p i ó en violentas increpaciones. 
— ¡Cállese, hombre de Dios, que nada se ade-
lanta con gritar—le dijo Dubief—. Lo hecho ya 
no tiene remedio, con que no se enfade y 'to-
me mi fusil, que está cargado, a ver q u é tal 
pun t e r í a tiene. Yo d i s p a r a r é con el otro y procu-
r a r é no errar el t i ro como antes. 
Esta vez afinó la pun t e r í a , sin perder de vista 
el grupo que formaban los lobos; Pedznof, por su 
parle, mon tó el fusil, y sosteniendo las bridas 
con su brazo derecho, a p u n t ó también . Los dos 
t iros salieron al mismo tiempo, dando al oído la 
sensac ión de que se hab ía hecho un solo disparo. 
— ¡Así se h a c e ! - e x c l a m ó el cochero—. ¡Ya te-
nemos dos enemigos menos! 
Los feroces carniceros se detuvieron un instan-
te, aullando más furiosamente a ú n ; ventearon los 
cadáveres de las dos fieras, que yacían sobre la 
nieve d e s a n g r á n d o s e todavía, y. luego, como si 
so hubieran puesto de acuerdo, emprendieron ve-
loz carrera en persecuc ión del trineo.. 
Los caballos, que hab ían tomado una buena de-
lantera, fueron alcanzados bien pronto por la 
hambrienta manada rugidora., 
—Hay que hacer fuego sin descanso—dec la ró 
Iván Pedznof—. Si no los contenemos con las 
balas, t e r m i n a r á n por saltar sobre el trineo, y 
lodo se h a b r á perdido entonces. Tome usted mi 
fusil y ayude a su pad re—añad ió , entregando el 
arma a Carlos—. Yo no puedo dejar las bridas, 
porque las bestias se me desboca r í an y no po-
dr ía hacer carrera de ellas. 
El s eño r Dubief y Carlos volvieron a cargar 
las escopetas, se las hecharon a la cara, y afinan-
do cuanto pudieron la pun te r í a , oprimieron el 
gatillo. Las dos balas silbaron un momento en el 
aire y fueron a hacer Tíós nuevas víct imas entre 
'la manada. 
La señora Dubief, acurrucada en el r incón más 
abrigado del trineo, rezaba fervorosamente y en 
alia voz el santo rosario, siendo contestada con 
no menos fervor por su marido y por su hijo. 
Ambos hombres se d i sponían a disparar nueva-
mente, cuando el caballo de la derecha re sba ló 
sobre la nieve y cayó al suelo. Las otras dos 
bestias se detuvieron. 
Pedznof no pudo repr imir una inter jección al 
ver que los lobos se encarnizaban en el pobre 
animal, que se debat ía bajo los arreos, que dificul-
taban sus movimientos. 
La s i tuación era cada vez más crí t ica, pero, 
afortunadamente, el cochero, por mucha que fue-
ra su cólera , no llegó a perder su serenidad ni 
su sangre fría. 
— ¡T i r en ustedes, p r o n t o ! — g r i t ó , d i r ig iéndose 
a los Dubief.; 
Sonaron dos tiros, y otros dos lobos rodaron 
por la nieve mortalmcnte heridos; los d e m á s se 
replegaron temerosos un instante. Pedznof se dió 
cuenta de la ventaja del momento. Rápido, cor ló 
los tirantes de cuero; el caballo caído, al sen-
tirse en libertad, se levantó de un salto vigoroso 
y e m p r e n d i ó un desesperado galope, seguido por 
la aulladora j au r í a , que se lanzó tras de su presa. 
El noble bruto, que de vez en vez coceaba rabiosa-
mente con sus patas traseras para contener a sus 
tenaces perseguidores, volaba más bien que co-
r r ía , y bien pronto se pe rd ió de vista y con él 
los voraces lobos, que hasta entonces no habían 
podido acorralarlo para saltar sobre su grupa y 
despedazarlo a dcnlelladas. Pedznof ap rovechó 
aquel respiro para acoplar las dos bestias que le 
quedaban. Estaban b a ñ a d a s en sudor, resopla-
ban como fuelles, lanzando por sus narices dila-
tadas columnas de humo, y ,su nerviosidad y agi-
tación hab ían llegado a tal punto, que se hacía 
muy difícil conducirlas. Pedznof logró apaciguar-
las un poco, y el trineo se puso otra vez en ca-
mino, aunque a marcha más moderada. 
Hendida por tantas y tan violentas emocione?, 
la s eño ra Dubief, que aún continuaba rezando 
con un ininterrumpido musitar de piadosas ple-
garias, fué cerrando los ojos poco a poco, hasta 
quedar profundamente dormida. Su marido y su 
hijo velaban, atentos a cualquier eventualidad 
que pudiera sobrevenir. 
El alba comenzó a poner en la negrura de la 
j noche sus claras pinceladas, y la luz del día triun-
fó, al fin, de las tinieblas en un radioso amane-
cer lleno de promesas. 
— ¡ U n a c a s a ! — g r i t ó de pronto Carlos, señalan-
do con el dedo un humilde albergue a algunos 
centenares de metros no más . 
— ¡ G r a c i a s a Dios, y que El sea bendito i—excla-
mó suspirando Iván Pedznof. 
El tr inco aceleró su marcha. Se hallaban cerca 
ya de la morada, cuando lanzaron una exclama-
ción de sorpresa y a l e g r í a ; avanzando hacia ellos, 
al trote largo, vieron llegar al caballo que habían 
c re ído pasto de los lobos. 
— ¡Ah mi bravo animal!—dijo orgulloso Pedz-
nof; es más inteligente de lo que podia suponerse.: 
En su huida e n c o n t r ó una casa y se acogió a so 
refugio. Puesto que nos ha dado una lección, iON* 
témoslc . 
Los viajeros echaron pie a t ierra y llamaron-i 
Sin duda do rmían todos en la casa, puesto que 
nadie cpntes tó a las repetidas llamadas.; No desis-
tieron de su p ropós i to y aporrearon con furia lfl 
puerta, hasta que se p resen tó en ella, abriéndola, 
un hombre de rostro franco y s impát ico que IcS 
invitó a pasar. Cuando le hubieron contado su 
accidentado viaje y el peligro que habían corrido» 
el buen hombre les rogó que descansasen el tierti' 
po que quisieran, hasta reponer por completo suí 
fuerzas, y les p r e p a r ó una comida, que a los fa' 
mélicos viajeros Ies parec ió el más suculento d* 
los festines. 
—¿Cuál es el pueblo más próximo?—preí?uDr 
el señor Dubief al a n f i t r i ó n - . ¿Es t amos lejos d« 
Arkánge l todavía? 
(CO/ZÜ/ÍO^) 
